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INTRODUCCION. 
La clccción de profesión es uno dc 10s problemas fundamentales de la 
juventud. 
Por la profesión el hombre se realiza en una determinada forma de vida, 
se incorpora a la sociedad en la que juega un papcl concrcto a través de su 
profesión. 
Se comprende, pues, su importancia. 
La elección dc profesión no es plenamcntr libre ni  consisie sólo en un 
considerar las aptitudes poscídas por el individuo y las exigidas por una 
profesih.  
Existen múltiples factores condicionantes: sociales, cconómicos, familiares. 
Tampoc0 ocurrc esta elección en un momento dado, sino a 10 largo de un 
proceso. EI estudiante va concretando su elccción en cl transcurs0 de sus 
cstudi,os. 
Pero, a su vcz, la propia organización de la enseñanza -asignatura's, cxá- 
menes, rcglamentación ,para el ingreso en las carreras- condiciona esta! eleccióo. 
En este estudio he intentado aclarar 10s motivos de las distintas elecciones 
y sus influencias mutuas. Papel de las aficioncs y de 10s idealcs, de la profesiím 
paterna y de las influencias de 10s profesores, prcstigio social dc las profe- 
siones, etc. 
Al m i m o  tiempo he procurado sefialar la influencia que la propia orga- 
* Estc trnbvjo es resumen dc la Tcsis dc Liceneintura de su autor que, realieada bajo 
la direeción dcl Dr. D. Miguel Siguin Solcr, Cntedritiao dc Psicologia de la Facultad de 
Filosofia Y Letras de 10 Univcrsidvd dc Barcclonu, fuc lcídv cl 25 dc Ser~iiembrc de 1968 
cn la citada Faeultud. 
Sc aamdeco la coiaborilciún orcst;da "or el Ccntro Internacior~al dc Edueaciún íC.1.D.E.). 
donde sc obtuvierun, durantc cl curso G7íG8, 10s dotos necesarios IIUW cstc cslodio 
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nización de la enseñanza tiene sobre estas decisiiones. Especialmente en el 
punto crucial de la “Elección Ciencins-Letras” al casi comienzo del bachi- 
Ilerato. 
El estudio se basa sobre unos muchachos concretos -10s alumnos de un 
Centro de Enseñanaa Media-. No puede pretender representar estadística- 
mentr a la población estudiaintil rspañola. Sin embargo, creo que 10s datos 
son hastantc significativos para ilustrar una situación y para dar materia d e  
ieflexión. 
LOS 1NI)IVIDUOS Y SU MEDI0 AMBIENTE. 
La vida dc cada liombre es un tejido de rcaccioncs cntre facltores innatos 
y adquiridos, hcreditarios y ambientales. Tejido harto complicada que a,quí 
no vamos a intcntar aclarar. Si la dotación heseditaria dc cada individuo es  
complcja y mistvri’osa, el anilisis del medio ambiente es  inagotahlc. Mcdio 
amhienie puodc Ilamnrst: tanto a 10s líquidos que rodean al emhrión como a la 
Cultura del siglo XX. 
Seria ingcnuo pretcndcr descrihir exhaustivnmcntc el medio aml)iontc en 
que sc muevcn cada uno dc 10s sujetos del estudio. Pero hay un par de carac- 
teristicas qne sí liay que desiacar para entender 10s resultados: vivcn en  Palma 
dc Mallorca y estudian en un Colegio detcrminado. 
MALLORCA HOY 
El mundo actual ha  cxperimcntado una radical transformacián en to,dos 
10s órdenes. Las Baleares, en concre,to, Mailoroa, no han sido ajenas ii esta 
transfonmación. 
En pocos años Mallorca ha sufrido una mutación completa. Gravc crmr 
scría tencr una visión de la isla como la quc sostuvo Santiago Rusiñol. 
El camhio se nota en sus estructuras socialcs. S i  antes podia considerarse 
rcmanso de paz, hoy no cs tal. Costumh,res anccstralcs d e  familia, dc jerarquia, 
dc prcstigio dc carreras estalales se ban convestida en rccuerdos histr;licos, 
cuando no de folklore. 
Mallorca prcsenta en la actualidad una cvolución contínua, casi cxplosión, 
en una mentalidad complctamentc nueva. Sc cuenta con 10s medios m i s  m’osder- 
nos d e  vida y se lucha para lograrlos. 
Sin duda alguna, la causa principal de esta iransfonnación ha sido el  
turismo. 
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Sin embargo, no por estar, casi cxclnsivamente, rlirigid'a, hacia el turismo, 
se descntiende de ],os ideales del resto del mundo. 
Hoy por d.oiquier domina la, ciencia y la t6cnica. Notamos en todo el 
mundo una constante preocwpación por 10s avances que en ambas se logran. 
Estos avances, ,estos éxitos son espectacularcs y llevan consigo un progreso" 
y a sus autores se les admira como hkroes. 
Mallorca no cs científica ni técnica cn este sentido pero está inmersn en 
este munclo, con el que mantiene un contacto muy Iucrtc. 
No es d e  extrañar, pues, de que viva al dia y sicnta correr por sus venas 
la admiración que provocan la cicncia y la técnica. 
" 
EL COLI;,C,IO, 
El Centro de Enseñanza en el que están matriculados 10s sujetos de este 
estudio es un Colegio moderno -masculino y femenino- situado en las afueras 
de la capital. Es  seglar. 
En él el alumnado es considerado como el eje y el centro alrodedor dcl 
cua1 debc girar ,rcsponsablemente toda la labor educativa. 
El Profesorado no es entendido a la manera clisica, sino al ideal del mejor 
amigo y compañcro, por comprcnsión y amor, en 10s primeros y difícilcs pasos 
del alumno. 
No se impone disciplina heterónoma, como ~ C C U K S O  cómodo para conse- 
guir un orden previo, ni, mucho mcnos, un sistema ilc lircmios y castigos. Em 
sí, se reparten responsahilidatles verdaderas a 10s dumnos con cl fin de lograr: 
digno uso de la libcrtad individual que exige como primcrn consecuencia un 
respeto leal al .otro. 
Con esie sistema se va obtcnicndo, como fruto inmcdiato, una visibn 
clara y una prkctica autónoma e indispensable, no de la cocxistencia pacífica, 
sino CIC la convivencia veraz. 
CARACTERlSTICAS DE LOS SUJETOS Y DATOS UTIl.l%AI)OS 
E1 Colcgio, al que hcmos hccho referencin anteriormcnte, cuenta con una 
matrícula de ochocientos aluninos, entro enscñanms primaria y mcdia. 
,Por consid,erarlos m i s  significativos, he elcgid'o, tan sólo a 10s de 4,.O, 
5 . O ,  6 . O  y Preuniversitario, en total. suman doscientos doco, con las consi- 
guientes especialidades de Ciencias-J2eiras, de acuerdo con sus aspiraciones 
antes de la Ileválida de  Grado IClemental o con la especialidail que se sigue 
despubs, dc ella. 
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Cabe considerar también un grupo intermedi,m. El denominado 5.W. A 
él pertcnecon 10s alumnos que no Iian suiperado la Revilida y son considerados 
alumnos de 4s." por una parte, de 5.O por otra, porque se preparan ai mismo 
ticmpo por si lograran superar 10s grupos ,pendientes. 
Los datos utilizados son 10s quc aportaron el Cuestionario y la Reilacción 
-tip0 suhjclivo- y 01 test -tip0 objetivo-. 
a) EI Test. 
La psicologia aplicada ofrece hoy métodos cientificos para el iliagnóaiico 
de apiiiudes y por tanto 'para la orienta,ción y solección profesional, Pero esta 
solución cs más limitada de lo que a primera vista puecla parccer. En primer 
lugar porqiic tales métodos distan de scr suficicnies en muchos casos, concrc 
tamerite ei cliagnóstico dc aptitudes para las profesiones superiores es muy 
vago y dicuti,ble. Pcro adomás nunque pudicse darse, tampoco puede suponerse 
quc el número de personas con apiitudcs para una profesión determinada 
coincida con el nú.mero de profesionales de este tipo que la sociedad necesita 
y est6 dispuesta a prcpasar. De hecho el  sistema de sclección profesional es la 
propin orgmización de la cnscííanza y su orientación con basc en un examen 
psicológico sólo puede ser un complemento CIC este sistema qua no  puede des- 
plazar a .los eximenes de rendimiento".' 
El test. cn efecto, aporta algo. Nnnca una medida exacta y siempre discu- 
tible por enanto hay que considerar una canti,dad de factores -momento de 
aplicación, actitud de respuesta del examinando, dificultad de reaiiaación, 
etc.-, que 10 invo'rccen o desvirtúan. 
El test resnlta mucho m i s  sustancioso cuando complementa u orienta las 
observaciones directas experimcntadas por todos cuantos deben preocuparse 
del individuo, cada una en particular. 
EI utilizado para este estudio es el P.M.A. (Aciirudes Mentaks Primarias), 
edita,do por TEA (Tkcnicos Especialistas Asociados), original de L. L. y l'h. 
G. Thurstonc, adaptación de Mariano Yela y Francisco Secadas. 
Las aptitudes mentales primarias que aprecia son 10s denominados facto- 
nes: V, E, R, N, F.' 
Todos 10s tesis, por cl mero hecho de intentar dar una medida matcmáti'ca 
a unas no-cantidades, resulian imperfectos. Aportan, además, ,cada uno, sus in- 
convcnientcs propios. Este no podia ser una excepción. 
Por d o ,  y porque el factor 11 es el que está más relacionado con la ixte- 
ligcncia general, ya quc "ntide la capacidnd de razonamiento abstracto o apti- 
1 Educaciún y 1)esnrrollo por cl Dr. D. MICUEL SICUAN. Revista "Canvivium" (Universidad 
2 V = eomprensi6n vcrbiil. - E = inteligcncia espacial. - K = ramnainicnio ilbs- 
" 
de 13sreelonil) n h .  22, Encro.Abri1 1951. 
~ T B C L O .  - N = cilpncidiid para cl cblculo. - F = fluidel verbal. 
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tud para prever y resolver problemas y cuestiones que tiencn una solución 
lógica”, elegí este factor como punto de d e r e n c i a .  
b) El Cuesrionario y la Redacción. El tesi requierc soluciones únicas a 
sus ,problcmas. Busca conocer unas aptitudes m e n t a h  objetivamenie. El Cues- 
tionario y la Redacción buscan opiniones y situaciones bajo el punto de vista 
‘del sujeto que debe responder. 
Ambos ticnen la ventaja de ser espont6ncos, Jando para ello más mal-gen 
la Redacción. En ésta, por no urgir concisión, permite expresarsi: más exieusa- 
mentc, lográndose quc aporten anayor cantidad de datos, a veces involuniaria- 
lmente. i 
Cuestionario y Redacción prescntan también sus peligros. Es ficil  qne 10s 
sujetos confundan 10 ideal e imaginario con lo r c d ,  no contcstnntlo concreta- 
mcntc a l,as prcguntas formuladas. 
Puede existir un ‘cierto temor al compromiso que comporta todo escriio. 
No creo haber hallado este inconveniente. He notado mucha sinceridad cn 10s 
escritos. ... 
ACIENCIAS? ALETRAS? 
La, mnyoría de  10s sujeios cstudiados, casi cl 100 por 100, descan prose- 
guir o ya 10 est6n hacienlto el bachilhesato superior. 
Al iniciar el 5 .O  curso, ya  mucho antcs, se presenta el problema do una 
elección prematura como punto ,tic partida liacia una profcsihn todavía en 
lontananza. ¿Cieneias? Aletras? ITe ahí la primera cuestión. No es ficil  decidirse. 
El encontrarse ante esta eiicrucijada provoca una x r i e  de reacciones y de 
movimientos. S e  piensa, sc busca conscjo, se acous~ja .  El menos preocupado, 
tal vez, sea el propio intercsa,do, ei que a la larga o a la corta snfrirá 10s efcctoi 
de una decisión, ,más o mcnos voluntaria, saiisfecho o resignado, agradeciendo 
o lamentanda. 
Dcbo considerar esta clccción como 13 primera prcicrencia profesional a 
nivel de  la Enseiianza Media. La más prcmaiura c incíicaz, llucha por csigen- 
cias de un pian de estudios que, a mi  juicio, no ha tcniilo en cucnta a la persona 
que 10 sufriri.  Busca, es mi opinión, una mejor preparación para las distintas 
proiesioncs de nivel universitari0 o superior, consiguiendo una, basc cliliural 
no muy sólida, una proecupccihn a dcsiicmpo por cl dia do maiiana, coniodidall 
inadecuada en cl menor número de asignaiuras, separación iisicológica cnirt: 
individuos del mismo cnrso y, por Último, merma dc prestigio rle las proIcsio- 
ncs dc cioncias o lciras anie 10s individuos quc cursan las invarsas. 
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RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA Y ELGCCIÓN 
Enticndo como inteligencia la cifra percentilada que aporta el factor R 
Clasificados 10s sujetos, según su’s preferencias Ciencias-Letras, caben estas 
A) jSr: neccsita m i s  inteligencia para cursar Letras o Ciencias? 
Discutir esta interrogante seria ofender al ,propi0 sentido comím. La I-lis- 
toria nos cs testigo de las grandcs ,genios quo han destacado en una u otra 
rama o en amlias a la vez. Discutible ya resuka la opinión que sobre este 
tema sc ha crcado la inmensa mayoría de la gente. 
B) iQui6nes son mis inteligcntes, 10s que eligen Letras o 10s que eligen 
Ciencias? 
Notcmos, en primcr lugar, el mayor nbmero de 10s estudiantes de Ciencias: 
en el tcst P.M.A., del que ya homos hecho referencia. 
dos pregunta:  
Totni alumnos ........................... 212 
Alumnos Letras . 34 ...... 16,0376 
Alumnos Ciencias .... ...... 178 ...... 83,97% 
Son números, cn vcrdnd, por sí solos significativos. 
No DS que critiqui! esta desviación masiva hacia el  grup0 de Ciencias, pe- 
ro temo dos peligros. Primero, jnecesita la socicdnd y está dispuesta a prepa- 
rar este tanio por ciento tan .elovado de científicos y técnicos luturos? y, scgun- 
do, ;no vamos abocados a una dcshumanh,aciÓn? Confirma mis palabras el 
Dr. Alcorta en el preliminar 1lc su libro “Sociologia” cuand,o (lice: 
“Sa ha clcnunciado una y otra vez, la función ahsorbente de la técnica que 
galvaniza hicia sí y dcstruye todo cl equilibrio de las fuerzas y factores que 
componen el progreso material y moral, el cua1 debe armonizarse y jerarquiaar- 
se debidamente para que no sufra quebranto el h m b r e  y su posible perfección 
y acrecentamiento personal. 
Como se lla aril-mndo inpistentemente, el dcscquilibrio’ se manifiesta por 
una supcrfetación técnica, una hipertrofia del conocimiento de signo utilitari0 
y pragmatista 1Ic carJctcr instrumenial y practicista, sobre 10s otros modos 
más personales dcl saber que no se corresponde con el  progreso de las cien- 
cim socialcs y humanas”.3 
No hay dutl;i de que la influencia del ambiente social que hoy se vive cjer- 
c’e su p:slesi6n su morme atracción. 
que han provoc:ido la dccisión por el camino de las Letras o 
de las Cimcias las veremos ‘mis adolantc. 
8 S0~iu10gi0. 11s. J < s C  Ji:~ncro hr.cown. Uosch Cara Editorial, Barcclona 1959, pig .  5. 
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Hasta q u i ,  sin embargo, no hemos respo,ndido a la pregunta formulada 
y que rezaba asi: AQuiéncs son mds inteligentes, 10s que cligen Letras o 10s 
que eligen Ciencias? Los resultados obtenidos por el tesi son, en factor R , :  
Letras ..................... 55,14, 
Cicncias 62,35 
Son datos obtenidos dcspués de habcr realiaado la media aritmética. 
Esie cómputo no arroja luz conorcta alguna. En rfecto, una diferencia de 
7,21, ,percentiles no es digna de ser tcnida 1'11 cuenta. H a y  que recurrir, por 
tanto, a otra forma de cilculo para comprobar si csta pequeña diferencia se 
mantiene o, por 10 menos, se pucda diu una  respucsia afivmativn o nogativa. 
LETRAS 
Percentiles de 0 n 50 , . , . . 52,95 Z 
,Percentiles de 55 a 100 . . . . 4,7,06 '%, 
Percentiles dc O a 50 . . . . . 36,52 ',% 
Porcentilcs de 55 a 100 . . . , 63,M %, 
ClliNClAS 
Si estos datos estatlisticos, realizados sobre un pequrilo grupo, ticncn cier- 
to valor nniversal, cosa que tcmo, ya qui: la proporcionalidad entre Ciencias y 
Lctras se mantiene .O aumenia entre la población estudiantil, (lemucstran que cn 
Letras cs mayor el porccntaje de individnos de intcligencia igual o inferior, 
en parangón con Ciencias, n la normal, 50, y, por el contrario, inferior en 10s 
nivelcs altos de ifiteligencia. 
Es Iógico que ocurra asi. Basta recordar que eligen Ciencias cl 83,97%. 
En csmte caso particular, es curioso observar que la difcrcncio de porceninje 
6ea la misma, 16,4,3% a Iavor de las Lotras en las ,mínimas y a favor CIC las 
Ciencias en las mdximas. Este ,dato parecc rcafirmar solamcnto que 10s porccii- 
tajes estdn en proporcionalidad directa con el número de dumnos qnc cursan una 
u, otra rama. Siendo las diferencias tan exiguas parecc 10 miis oporiuno rcsponder 
a la pregunta que  nos hemos hecho .anteriormente que  no se lialla causa alguna 
que permita afirmar una prioridad de inteligmcia en Letras o Ciencias, ami- 
que se  admita un pro a las Ciencias, rnotivado naturalmentc por el mayor nú- 
mero de estudiantes que las cursan. 
No es  ahora el momcnto oporiuno de determinar las causas que moiivan 
la elecci6n. Las estudiaremos más adelante. Pcro sí conviene recordar que cier- 
t a  canti,dad d'e alumnos, u medida que se van adentrando en 10s estudios, sien- 
ten en su interior el gusanilio del arrepentimiento. 
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~ C I E N C I A S ?  ~ L E T R A S ?  - ETAPAS EN ELECCIÓU 
Buehler dcfinió cinco ctapas psicológicas en la vida a pa,rtir del. estudio 
de varias biografias. La eta.pa de crecim.i,ento va desde la concepción hasta los 
catorce años. A continuación viene la etapa de exploracián, quc comprende el 
período de 10s quince a los veinticinco, aproximadamente. Después, de 10s vci’n- 
ticinco a 10s cuarcnia y cinco, la do establecimiento, y de 10s cuarenta y cinco 
llasta 10s scsenta y cinco, la de manienimiento. Por último, hacia 10s sesentil 
y cinco empieza la etapa de decadencia”.“ 
La que precisamente ‘me interesa es esa “etapa de exploracián”. ¿Que se 
entiendc por cxploracibn? Continúa el  Dr. Super: “En ,¡os adolescentes, la 
csploracián significa el desarrollo y comprensión de la propia persona, la 
cxpresián de un arluko en  ciernes, el encontrar un compañero y una ocupación, 
el encontrar el lugar que les corresponde en ,la bociedad”.” 
Los párrafos que antcceden cstán dirigidos a la vida laboral. Pero, bajo 
un cierto y dcierminado aspecto, lray que admitir que el estudio es vida laho- 
ral, es uno de 10s períodos de aprendizaje necesarios para poder fosrmar parte 
activa de In  socicdad. 
Los sujc:tos de  esto estudio están precisamente en la etapa difícil de la 
exploracián, la m i s  delicada, la más sutil, la etapa en la que se les va (lesper- 
tando la autoconciencia, en la que el principal problema es su autocomprt:n- 
sión, y mctliante ella, encontrar el lugar que les corresponde en la socielad. Este 
problema no lo pueden resolver solos, necesitan de toda la comprensión de 10s 
adulios quc Ics circunilnn, especialmeute de los que más ligados les estjn, farni- 
lia, cducadorcs, autoridatles, etc. 
E, incomprt:nsiblemente, ahora, en este momento crucial de su vida, 
cuando han iniciado su propia exploración, surge el fantasma: dCiencius? 
i l e t r a s ?  Y, rlespués, adelante con todas las consecuencias que se puedan derivar. 
Analizando los datos ofrecidos por ellos mismos, procurando estudiarlos 
cuida,dosamentc, h e  vislumbrado ,tres etapas por las que atraviesan nuestros 
alumnos entre ci 4.” curso y el Preuniversitario. Son éstas: 
“ 
I.“ - Etapa (ic la seguridad o ignorancia 
2.“ - Eiapa de la, relativa seguridad. 
3.” - Etapa de la inseguridad y cl temor 
1.” - E T A P A  D E  L A  SEGURIDAD O IGNORANCIA. 
N,o pretendo hacer diferencias entre ,alumnes a 10s que domina la seguri- 
dad o la ignorancia. AI contrario, admito las dos palabras como si fucran sinó- 
nimas porque no hay mejor seguridad que la que ocasiona la ignorancia. N o  
me refiero a la ignorancia crasa sino a la involuntaria, de la que el intlividuo no 
pucde salir ya que no dispone de todos 10s elementos necesarios para vcncerla. 
Siempre hay cxcepciones. 
En esta etapa se encuentran 10s de Cua.rto curso. 
Principaleh características: 
a) Su extremada juventud-Es la principd, la m i s  importautc. Es la ca- 
ractcrísiica más sobresaliente cn todos 10s Colcgios. En cstc caso concreto 
Menores de 14 años 36 74~ 
No serií un yorcentaje muy elevado para 10s qui: esperan ciíras sorprendentes, 
pero iéngasc cu cuenta que 10s que sohrepasan esta edad o hien repiten curso o 
han iniciado 10s estudios inrdíamcntc. Ecliemos una mir;tda a los cursos supcrio- 
res para que aprecicmos, por la edacl, el mismo problema vivido’ ert su cuarto 
curso: 
5 .O  curso ............ Menores de 15 años ............ 4.2 % 
6.O curso ............ Menores de 16 años ............ 58 % 
Prcuniversitario ... Menorcs de 17 asos 47 9; 
10s restantcs son agrcgados a la normalidad, una vez supcmcla la revilida de gra- 
do, elumental. 
Prccisamcnte por esta extrcmada juvcntud les h l t a  la suficianic capacidad 
intelcctual para su,perar la prucba de rcvilida. Con mayor motivo, por cste defec- 
to de madurez psicológica, es  mis ilógica una elección, m i s  impersonal, m i s  ini- 
p e s t a ,  nicuos adecuada para lograr su encuadremiento cxacto en la sociedad 
quc les está espcrando, y, por tanto, m i s  cicga. 
El curso 5 .O R, ya citado, es testigo de esta íalta dc madurez. Son muchachos 
sobre 10s que ha caído un complejo de anormaliditd mental, cuanilo su percen.ti1 
medio es el de 50, siendo cl4l0/0 superiosr a esta ,media. 
Siendo csto así, iquién es capaz de garantiaar a esta eda,d una elccci6n tras- 
cendcntal? 
lncluso 10s que superan 10s trcce años, perteneccn, por la luerzu del ambien- 
te estudiantil que les rodea, en el mismo circulo. Piensan, vivcn y sooñan, en 
parte, como 10s alumnos normales de cste cuarto curso, sintiendo cierto complejo 
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dc niñez frcntc a 10s dcmis nlumnos de cursos superiores, aunque 10s igualen o 
supcrcn en cdacl. 
h) Dcsconocimieiito de las cursos siguientes.-Cu,an.do se habla de curso 
se dehe entender asignaturas. 
Ei muchacho que, cuando est i  a punto de finalizar su bachillerato elemeu- 
tal, sc decirlc por Lctras o Ciencias desconoce el porvenir que le espera en el su- 
pcrior porquc no ticno experiencia de la,s ,materias a tratar, de acuerdo ,con su 
ellección, ni suiicicntcs informes de ellas comio para entcnderlas pi.emisas de un 
jnicio decisorio. 
].;ligen en el seno ,de la ignorancia. 
En muchos ,casos, incluso les dcspreocupan las asignaturas con las que se van 
a cncontrar y rclncionan tan sóio las 1,etras y las Ciencias con las disciplinas 
tratadas h s t a  ,el ,momento dc la clección. 
c )  Lejoriiu de  s u  socinbilidad inLegral.-A 10s trecc y camtomx años se vive 
al  dia. Por regla gcncral, les tiene sin ,cui,dado el porvenir y, parte, hacen muy 
hien. 
Coniii<los son 10s chicos que ii esta cdad dcjarán 10s csiudios para incorpo- 
rarse iahoralmcnie a la vida social. A excepción de éstos, todos ven su entrada en 
la sociedad cn un lioriaonte muy mcdiato, muy lejano, como s i  nunca tuviera 
que llegar el momento dc la integración. 
No os (!I inomrnio do cxigir una rrsponsahilidad frcntc a un futuro todavía 
distxnte e indefinido. Es la hora de 10s sueños, del romanlicismo de un,a vida que 
empiaza su ;idolem:ncin, qnt: aprende a ser adulta y juega a imitarlo. 
Su elección est6 realiaaila en funciones de un futuro lejano y las hnras n o  
pasan rápidamente para ellos. Hay tiempo. Existen en ellos \muchos rescoldos 
de niño con más ilusiones de hombre. Esta sensación de lejanía de In cntrada 
en r l  mundo labornl sc <la incluso en 10s chicos que, al ter,minar el curso, .pienSan 
ya en ponerse n trahajar debido n razones dc índodr diversa, rcndimicnto, men- 
tal, ecoiiómico, etc. 
Todos, todos cllos csiin vivimdo la aventura de sus trecc o catorce años. 
Avmtura limpia, llena de peligros y de alegrías. 
A esta edad, con el purvenir tan Icjos, es fácil elegir sin sentir el peso que 
consigo nrrastrn la ilccisión raaliaaíla por propia voluntad, dependiente o indc- 
pcndientomentc de presioncs, pareceres y consejos. 
d) La Revá1ida.-En cl apartado anterior se hacía mención de una rca- 
lida,d no crrcana. Recordemos que a esta etapa se la denomina de la seguridad 
o ignoroncia. 
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Cudquier muro, cualquier pared, cualquier impedimento que obstaculice 
el campo de visión ayuda a aislarse, a encerrarse en el propio munilo, a consi- 
derar 10 exist,ente detrás del parapeto como un sueño o a situarlo m OI infinito 
temporal y espacial. 
Estos 'muohachos de trece y catorce años, junto con sus com,pañeros dc ma- 
yor ed,ad, están encerrados por un muro de contcnción: la Revdida. Es una prue- 
ba en su vida estudiantil, quizás la mayor. Es la primera VBZ que tropiczan con 
un trib,nnal calificador desconocido tatalmente. venirlo de otra rcgión y que im- 
pone. 
Los mismos Colegios sienten temor ante la Rcvilida. Del rosultado de la 
misma se seguirá un clima publicitario favorable o no para 10s mismos. 
Para todos -padres, alumnos, Colegio- sólo una cosa iiene im,port;mci3 
frente a este examen dc grado: el aprobado. 
Hay que tcner presente que el nwaprobaclo en dos convocatorias -Junio y 
Septiembre- es un freno que impide el coutinua,r estudios oficiales en el baclli- 
llerato superior. Posr tanto, todo el csfuerzo, en sentido comunitario, esta centra- 
do en conseguir el pasar con bien esta prueba. 
Esto, naturalmente, obstaculiza la visión posterior dc aquella pcrspcctiva 
que, con mayor motivo aún, permanece en [!i ilominio do 10 intangibln c inalcan- 
zaible. 
Lo que llevamos dicho sirve igualmente para aqnellos alumnos que pcrma- 
necen cn la incómoda posición del curso 5." R. Situación tensaila por el suqii:n- 
so de la Reválida y que puede desembocar en un ~desalhnto di~sco.raaooador. Ne- 
cesitan d e  una gran fuerza de voluntad, de ánimo y una enorme dosis di: ilusión 
para sobreponerse e intentar salir del atolladero. Esto, tal vez, Ics ilificolta un 
poc0 ,más la visión futura. 
e )  Ineludible elección y presiones.-Sin cmbargo, el hachi1Icr;~io supe- 
rior no est6 tau lejos. Sobre la procqpación de superar la Reválida de Grado 1% 
mental, exis,te otro grave problema que, aunquc aminorado en cste curso, no es- 
tá por ,ell0 exento de im.portan.cia y d e  trasccndencia. 
El sujeto tiene que cnfrcntarse a la ineludible elccción: ZCiencias? zLetras.7 
La decisión obviamente crea una lucha. El próximo curso, el 5 .O ,  cs t i  alii, 
casi es palpable. 
Es ,curiosa o,bservar 'mayor preocupación ,por partc de la familia qne por 
parte i l c l  propio alumno. Naturalmente 10s adultos son m5s conscientes del pro- 
blema e inician sus consultas, sus deliberaciones, sus metlitaciones. Están preocn- 
pados. El Colegio se convierte en un órgano consultor. To(1o va ilirigiilo Iiacia 
una elección con vistas al futuro que dehe ser, para el chico, ventajoso, cómo:lo 
y brillante. 
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Y es entonces cuando empiczan las ,prcsiones. La familia presiona, el Co- 
lcgio también, sobre todo, .liresiona el próximo curso. La Ley de Enseiíanra Me- 
dia, el Plan de Radiillerato no admite dilaciones. Es necesario escoger. El quin- 
to curso súlo admite ,matriculados en Lctras o en Ciencias. No hay termino medio. 
El jovencito ya ha decidido consci.ente o insconscientemente, es lo de menos. 
No todos adoptan una actibud pasiva. Hay individuos completamente deci- 
ilidos y que demuestran convicción y determinación ni fingida ni arbitraria. 
Estas son las principales características que definen este euarto curso. 
La VOL sincera de un chico menor de 14, azos es definitiva: 
-“Creo que es muy pronto para decir algo sobre eso” (4..oC).* 
Estc es el grito que deberia ser comíin. Los dcmás tienen tanta seguridad, 
son tan ciegos que ni siquiera reconocen la exclzmación del compañero. 
2.a-ETAFA DE 1.A H 
“Ya i& en el suelo Don Quijote, gustando con sus costillas la dureza 
de In m a d r e  tierra”.’ 
Efcctivamr:ntc, ta.ml&i nuestro adolescnnte ya e s t i  en el hachillerato supe- 
rior, gustanrlo con ioda su pcwona la rcali(ii:d de su elección: jc iencins!  j l e t r a s !  
Si algún periodo cducativo resulta verdaderamente problmático y, a l  
misino ticnipo, critico es éste, cl del ha’chillerato superior. Critico por ser el 
momcnto en que enipiezn a desarrollarse con plenitud la adolesccncia que con- 
lleva las importantisinias y dclicaclits modificacioncs psíquicas y físicas, con 
todos 10s inconvenientes naturales propios, como la sexualidad y 10s coaílictos 
emocionalcs. Prolil(:mBtico p i ra  10s educadores porque estos camhios exigen 
un ‘tritto especial, delicado y de gran responsabilidad. 
Esta clapa Sa denomino de relativa seguridad porque precisamente en ella 
aparecen 10s primcros brotcs de duda, aum,entando ella y el nhmero dc 10s 
que la sientcn a metlida que pasan 10s cursos. 
Incluímos en esta etapa a 10s que cursan Quinto y Sexto. 
Sicinire quc se ~ O L C  el testimonio literal o se Iiaga reícrencia il un alumno, se indicará 
Vida de I ~ I L  QuijoLC y Sancho, MICUEL DE UNAMUNO, Austral . Espaso.Calpo, 19h4 cap. 
el CIITSO y n contiiiuneiún, con las lotros L 6 C, si es Letras o Ciencias. 




a) Comprobación y experiencia. Cuando el ndolesccntc tuvo que dccidirse 
para Lctras o para Cicncias, dccía cn la etapa antwior,  poscia un clesconoci- 
miento de 10s cursos, mejor, de las nsignniuras con Int. que tenilría que enfren. 
tarse, una vez hecha la decisión, fuera por la causit que fuere. 
Ahora e n  el 5.O y en el 6 . O  cursos, ya no es el momrnto rlo inclinarsc 
hacin una 11 otra rama. Es el período de pasar por  la crpi:ricncia pal,p:ihle dc la 
realidad que se quiso. 
Y la comprobación y exporicncia primera cs conocer quE sc rmtienda en 
el Bachillcrato por Ciencias y por Lctras. 
Las otras asignaturas, no cspccíficas y si comuncs, toman tambi6n un 
maliz distinto del que hahinn tenido hasta cuarto. 
Puede eIlo convertirse en cl primer descngnrio o cn la consolidacilin dc 
lo clcgido. 
Dcsilusión o kxito quo viene precisado por el contenido de las diversas 
disciplinas, por el profesor encargado de las mismns, o profesorcs, o por una 
visión mis  clara de  la futura profesibn. 
h) Lejanía de su sociabilidarl inlegral. Rcpito 1 0  dicho cn  la ctapn nnte- 
rior ai roIcrirme a esio mismo a p a r t d o ,  aunque esta realiclad y n  est6 mucho 
mis ccrcana, ,mis  al alcnnce. Enirc 10s alumnos de 6.O so noia mi s  Iireociipa. 
ción, Ibgicamente, que e n  10s de 5.O 
c) La Reválida. Entre las iuiiles complicacionrs quc vnvuclven a 10s jóve- 
nes quc perteneccn a esta etapa liny una q u c  ticnc i ina  importancia psicológica 
significativa. 
H a y  que tener en cucnta do:; Rc!v5lidas: la supi~r:idii, del htichiilcrato ele- 
mental, y la futura, In del hachillorato superior. 
i C h o  afecta In revilida supL:radn a estos inuc l iacho~?  
J,uan Ramón Jimiuez en tri:s I~reves vcvsoz cxpresnrii mucho mcjor 10 que 
intento: 
c<iCómo, meciknrlme err las c o p s  de  oro, 
al mansa vien.lu, m; alma 
me dice, Zibre, 9ue soy todo!<( 
Y así cs. La gran prueha ha  sido supcrdla.  Sin dudx (:s un griin Cxito. 
El victorioso, sobre el laurcl glorioso de  su primer tl-iunio, .se sientc grandc. sc 
sicnte lihrc, se sionie, como dicc el po'>i;i, todo. De mancni  es~pccial si! simic 
mis homhro y casi, si  no nicclinran eiertas circiinsinncias, mirar por sohrc (:I 
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hombro y tratar de tú a tú a todos 10s d:mis, compañeros de cursos superiores 
y profesores. 
i Y  la reválida sutura? Carece de la m i s  leve irnportancia. En 5.O porque 
está lejos y en 6 . O  porque no es imprescindible para promocionar al  curso 
preuniversitario. En nlguuos Culegios incluso no permiien, por aquello de  la 
publi,cidad, que sus alurnnos SI: presenten a la ,misrua. No tiene, pues, la impor- 
tancia que tenia la otra. No se quiere d’ecir coin esto que no imponga cierto 
lemor n 10s aspirantes a superarla sin llegar, e m p r o ,  a la cuasi-psicosis que 
fluía dc la de cuarto ourso. 
Si algún ilistintivo puede darse a esta etapa es la de la relativa seguridad. 
hparecen 10s primixos síntomas de durla. La inseguridad de haber sabido ele- 
gir. Ello se dcbe a ias asignaturas, a 10s profesores, en una pa laha ,  a 10s 
primeros fracasos, o bien a que aparecen 10s primeros nubarroues que difi- 
cultan el horizonte azul, que disipa y embruma las ilusiones Iorjadas. 
3.a-ETAPA DE 1.A INSECCRIDAD Y EL TEMOR. 
<ul’ero caer de cabem, 
en, esta rioche sin luna, 
c n  medio de esta maleza, 
jurito u la negra laguna ... r 
(Antonio Machado) 
Es el curso l’rt:universitario, último clcl bachiilerato y preludio de una nue- 
va enseñnnza a nivi-1 <le L’uiversidad, defintiva. 
Escujo dos escritos, entre varios, con el fin de no repetir frases, adeniás 
son 10s dc m i s  alto cot:ficicuie intelcctual, 95 cl primcro, 100 e1 613gIJ11l[O. 
Diccn así: 
-No estoy decidido. No sé. No puodo aún precisar 10 que voy a i ~ u .  
diar. (Preu C ) .  
Sigue diciendo (:I mismo: 
-No me gusian las Letra,s. l a s  Matemiticas y la Fisica no, me d i c m  
nada. No tengo asignaiura preferida y no me 10 explico. No tengo aficióit 
científica definida. Carczco dc vocación definida. Y mis que nada por la vida 
en el futuro. 
El segnndo cscribe: 
-No estoy arrepcntido ni cntusiasmado. M,c gustan por igual las Cioncias y 
Lcs domiria la in.segridail y ésta les produce temor. Y, ¿por quE? 
las Lciras. No sé todavía qiié roy a cjercer. (1’rcu.C). 
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Tres causas hallo que podrian resumirse cu una soIu paiabrii: Futura. Son: 
a) l'roxinkularl de la reulización de  la elección. Aquella integración social 
ya no es lejana. Esti prcsente ante 10s ojos atónitos ili; rstos muchachos de: 
poc0 rncnos de 17 6 1.8 alios. 
I,a cleccibn rcalianda tres cumos ;itris a punto está de iener una plena 
rcalirlad. La ililación 11,: la mmisma ya no ticnc lugar. 
11) 1,a dudrt del acierto. Duranie 1.1 periodo dc i:xplorticiún se ha  cuidado 
mucho la instrucción, la i:ducación 1114 indiviiluo, pero, no refiriéndome cn 
iiarticular a ningún Colagio sino en términos gcnixdcs, se ha perdido un timmpo 
pri:cioso pnrquc s(: ha dcscuidado en cxtrmno el fi11 primordial de la adoles- 
cencia: la preocupación constante de huscnrso a s i  mismo y, una vcz hallado, 
w r  CIC situarso atlocundemcnte en la sociedad. 
El joven se sientc cmbargado por In duda, mis que duda, por ci temor. 
Al parecer, es la sensación que Ic invadi:, si: encuentra solo frenie al dintel de 
un porvenir que, aunque presente cicrto aire 11,: iivcntura, esti cn la oscuri'dad. 
Además, y eso le iingustia mucho m6s, prmisanicntc porque anhela on- 
contrnr si1 v c r d d x o  sitio en  la socii:ila<l, duila, no vi! claro, en una pdtibra. 
terne. 
e )  Sen.tiúo de respoiisa.bilidad. Esta incertiilum~hre tienr una rnzón d e  ser. 
L;I jnvcntud no es atolondrada, sí es revolucionaria, d i d c  sirrnprc 10 ha  sido, 
inconformista contra todo 10 establecido, por sistcma. S o  quiere esto decir quc 
no tcngnn razón en muchas cosas ui que la tengan en la forma (It! expresar SII 
no iiquiescencia. 
Nuncn tal vm si! liahía hnhlado tanto de la juventuil como ahosa. Ortega 
y Casset, decía: 
Lo que sí me parece evidentc es quo nucstro iicmpo (1927) se cnrac- 
tcriza por el extremo predominio de 10s jóvcncs". 
" 
Continúa en el siguieote pirrafo:  
Yo no sé si este triunio (11% la juvcntnd será un fcnbmeno ptisajcro o una 
actitud profunda que la vida humana IM tomado y que Ilegsrá a calificar una 
Este predominio de la juventud y su constante inconformismo no les resta 
Entri: otros sigrios que demucstran la existcncia de esto sentido y que 
' L  
I:poc"".s 
santido de rcsponsahiliilntl. 
están fuera de ,lugar, escojo el tcmor que invnde a estos prauniversitarios. 
Rebelidn de las Mosas. ORTEGA Y GASSET. Austral . Espasa-Cnlpe, 1964, pág. 199. 
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Conscientes del dcher del momento se sienten responsables y temen. Lcs 
sobrecoge la inseguridad anto la presencia de la clección definitiva y i:1 posible 
error 1.n su decisión. 
No se conocen n si mismos, porquí, no se les ha ayudado, y se preguntan 
atónitos: 
“iQuB voy a ser?”, o 10 que es 10 mismo, 
“ iCuál  es mi sitio adi:cuado en la socicdad?” 




~ C I E N C I I S ?  i I.ETI<.IS? iiwrivos iil: I K I . ~ ; ( . C I ~ X .  
En el capitulo anterior hice referi:ncia a las disiinias etapis por las qur 
atravicsa la juvcntud ilc:sdc ,:I iErmino del bachilierato i:lement;il hasta el fin 
del superior. 
En ellas so cstuiliaban liis características de cada curso, tomarirlo como 
referencia la scguriilod ricsde el momento de su mayor afianzamicnto ha-tn 
el de su casi total aniquilación. 
Ahora prescindamos dc esta caicgoría e intentemos poner 110 mnniíicsto 
10s motivos quc han impuisoílo a 10s jóvmes a elegir Lctras o Cicncins. 
Inútil resulta advertir que esta elección, salvo en contados casos, supone 
tcner “in mente” la profesiún futura. l’cro no  siendo Esta la única causa que 
dilucida la discriminación dc alumnos on una u otra rama rosulta: sin enib ; i rp ,  
primordial. 
Es iácil quc el tema no queilc completamente agotado, Irahida cuenta clcl 
número roducido de jóvencs trataclos. Pero creo, sin que ienga datos concrrtos 
al respecto, que sc pucdo gcnoraliaar sin tcmor a la equivocnción. 
Es,tudiaremos, para niiiyor clariilad, 10s motivos que dominnn en las Cicn- 
cias y en las Letras, por suparado, siguiendo luego las opiniones postcriores n 
la elccción para terminar cn unas consideraciones de iipo gcnoral. 
En ,cada caso, hablan 10s prapios alumnos. 
\IOTIVOS EA CIENCIAS. 
Es muy difícil precisar un ordcn de prioridad en 10s motivos quc atluczn 
10s sujetos. Los que voy a cnumerar a continuación no os f k i i  que! se hallc~i 
aislados. En la miiyoria d r ,  iol casos se encucniran agrupados varios {Ic rllos. 
Todos inflnyen, unos más y oiros no tanto. 1,os sujetos no ~lcterminan con 
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espontaneidad cuál fue el primordial, el que de  verdail inclinó la balanza en 
una u otra dirección. Todos 10s motivos tuvieron su zona de influencia, par- 
cialinente o como totalidad conjunta. 
Estos son 10s motivos: 
1 . O  
€Iay quc entendcr esta afici6n o facilidad como alición o facilidad por 
las asignaturas ~:spi~cificas de Ciencias. 
Tanto una como otra puedcn ser cfectos de un d o n  nabural, de una apti- 
tud mental característica, dr: una bucna prc,p;irnción cseolar, de hnenas califi- 
caciones, de visión particularista de uiii i  asignatura. 
I':n BUS rospucstas se vim rcpitientlo frascs como @stas: Me intcrcsan, son 
más interesan,ir:s, son mis proíeriiliis, son ni& íiciles, cstoy m5s capacitado. 
Hacicndo o no referencia con las del p i p o  de 1.i:tras. Esta cadencia sc da 
sobre el 5074 de 10s alumnos. 
2." 
Junto a la 1nx:Iercncia por las asignnturas de Cien,cias se da un sentimiento 
de rt:iwls;i a las LI? Letrw. Scntimienio que  presenta una scxie de v'  dllantcs. .' 
Unos considcran a las Ixtras  monhtonas, agohiantes, ahurri,das, pesadas, 
carenics de  novcdad i: interés. 
OLrus ven r:n las Jxtras una rama de iipo memorístico, cn las que  incluso 
no es ncccsario tener gran intcligmcia, pero sí huen;~ mtrmoria. 
Oiros demuestran una avcrsibn, desprccio o ilosintrrés por alguna o algu- 
,nas asignaturas determinadas, espcci.almento el ,liiiín, ya conocido, y al griego, 
desconocido pel-soiialmente cri  cuarto. ICsta aversi6ri o rcpulsa clirccta puede 
(:siar condicionada al temor a las mismas, a un profesor o a una situación 
i1cterminad;i. 
Unos confuuiicn li1 dificultnd de las I.etras con cl rstudio que critienden 
momorísiico. 
linos, por cl contrario, considcran el grupo (Ic Lciras de extroma fncilidad. 
Oiros sufrou el cierrt: de matrícula en Letras en cicrtos colegior, si bien 
íundan su postura en motivos pirramcnte de índole cconbmica, datlo el escaso 
número de 10s que sigucn Letras y el gasto quc si1 enseñanzii presupone. 
Finalmenio, existe otro grup0 que Lase su repulsa a las Lotras procisa,. 
mcnte cn  el fracaso qui: por rllas han sufrido en la rcvilida de grado elemental. 
El sentimiento es mayor si el fracaso se ha repctido. 
Afición o /acilidacl por las asignaturas. 
Repulsu a Las as ipa tnras  de I,etras. 
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Al principio dc cste capitulo <incia que, snlvo en coniados casos, esta elcc- 
ción supone tener ‘‘id mcnte” la profesión rlIiura. Era, apuntaha, la causa 
primordial. 
En efecto, entre 10s 178 alumnos de Cicncias, 10s cnalcs ya ticncn m i s  
u menos decidida la psofesión qui: van a ejcrccr el ilía de mañanii, 4,6 tnxaii- 
vamcnie expresan que cl motivo ile su clección se basa en Esta. 
Necesidad de Zas Ciencias para la Projesión eZegLEa. 
Casi todos sc exprcsan así: 
-Yo he elegido Ciencias porque para estudiar lo que pienso, si pncdo, 
las nccesito. (5.O C). 
Seria monóiono ci,iar las frascs de 10s alumnos. Todos vcn la nucesidad, la 
exigencia que imponc su carrixa sohrc 10s estudios mcdios. Sc lameniari o no, 
pero estjn convencidos de quc no les queda otro camino, si quieren a,lcanznr 
10 propuesto, que seguir pur el camino de las Ciencias. 
Las que textualmente no liahlan de esta necc;sidad han cscogido algun1 
profesión que las precisa. 
4,.O Más oportanidndes. 
Es natural y lógico qut: u n o  se husquc on  “modus vivmdi”, un scguro de 
vida. Es u n  asunto que hny q u c  prcwnir. Sin embargo, no me prccc: lógico y 
natural que esta preocupnción aparezca tan pronto, a l  principio de la arlolcs- 
cencia. PL -ro ocurre asi. 
Domina hoy al mundo la cicncia y la técnica con cierto desplazamiento de 
las disciplinas propiamente humauisticas. 
Li sociedad es industrial, investigadora, constructora, etc., sicrva de la 
máquina y del número, y necesita d e  una enorme cantidad de individuos cspo- 
cializados. 
Los jóvcnos y las f;i,rnilias se han dado cuenta. Esia conscicncia d o  la 
juvcntud pucde haher sido forjada por ellos mismos, por 10 que han oído, por 
10 que les han aconsejado, por lo que ven o por 10 que sueñm. Su opinión, 
sea por 10 que son, os clara, ianio cn cuarto curso como en prcnnivcrsiiario. 
Opiuión que se rofleja en irases parecidas a ésta: 
-1’ienso elegir Ciencias porque tiencn mis salidas. 
Tantas salidas, tantas oportunidadcs, tantas profosiones, tantas carreras 
no se las ofrecen las Letras, así lo crccn cllos, aunquo, a vcccs, confunden 10s 
términos y singularizan las mismas en una sola carrera. 
C). 
-Elijo Ciencias posque no me gusta scr a h o p l o  ni sacerdoie. (4..O C ) .  
Otrus tienen mejor conocimiento de la realidad al haccr notar que las 
Letras, en nucstra nación, parccc que sólo iiencn salida en la cjercitación clcl 
Profcsorado. 
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La mayoría de ellos, repito, ven mejor porvenir, más oportunidadcs, más 
puestos de trabajo. 
5 . O  
En un brcve lapso de tiempo las Ciencias, como profesión, han logrado 
un enorme desarrollo. Los progrcsos Sogrados, cada uno d e  10s avances, por 
reportar un bien a la comunidad o una fucrza, económica o militar, ha sido 
aplaudido, difundido y ensalaado cn todos 10s medios de dif.usión. 
El ,pcrsonajc o el equipo creador, en su caso, del avan,cc ha o han partici- 
pado de esta fama y, por ello, de un bimestar social. 
Los jóvmes no se  conforman con pecmanccer en el anonimato de la vul- 
garidad. Anhrlan 10 grande, lo espectacular y la inmortalirlad. 
El prestigio ,de las Cicncias es, pues, doble. Por una parte, gloria, fama 
y honorcs; por otra, riquczas. No es de  extrañar que la juventud esté cautivada 
por estc mundo de luccs que Ic o f rwc  las Ciencias. 
Ailemis~ se  dan ouenta de la enorme importancia que tienc 10 cicntífico 
y lo técnico y le dan toda la prioridad, toda la excelonciu, atribuyEri:dole todas 
las cualidades. 
Kn BUS respuestas sc nota quc, según ullos, en liis Ciencias se halla cl 
mundo q i i c  hiin soñado o que esperan. 
1 .a  glorias, las virtudes, las vcntajas quixlan para las Cicmcias e incluso 
sc atreven algunos a despojar a las Letras de todn importancia, las arrollan y 
las calificzin con el sello de la nulidad. 
Por el prestigio de las Ciencias. 
6.” Por influencia social. 
Anio ,!I problema decisivo CIC l a  elccción, no tan sódo est;., preocupados 
Es o1 momcnto, la hora de las influencias. 
Es 16gico Iicnsar que no sc puodc abandonar al joven de 13 y 14 años 
para qui., por su propia cuenta y ricsgo, cargue con la rer,ponsahilidacl. Lógi- 
‘co, iguahnmte, ,que todos cuantos conocen a l  “pacicn,te” se a,presten a dar 
su conscjo l ed ,  sincero, desintcresado, dcspojado de cuanto no represente otra 
cosa m i s  qui: hallar el lugar adecuailo para el ailolcsccnte, futuro hombre, en 
la socirdad. y que no sea fruio CIC un cstudio adecuiido del sujeto. 
Sin cmliargo, cl consejo, 13 mayoría (le las vcccs D inconscicntemente, está 
apoyado 1.n 10s ,inotivos 4..“ y 5.v, mas oportunidades y prestigio de las Ciencias. 
1,os factorcs CIC: influcncia no son solamimte la familia y el Colegio, sino 
que purde hahor otros. 
10s chicos sino también todos 10s que Ics rodenn. 
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Principalmente son dos: 
A) La presión fa'miliar que pucde presentarse bajo dos aspectos: 
a) Presión familiar directa. 
Entienrlo por tal la quc se lleva a caho por 3a decisión, el consejo o la 
b) Presión familiar indirecta. 
Clasifico en  este grnpo a 10s que la presión o influencia no la han recibido 
por consejos. sino por ei ambiente, por la situación en que ban vivido en su 
casa, en su familia y cn su colegio. 
La costumbre, esta scgunda naturaleza, se ha apodorado de ellos y quie- 
ren ser militar, médico, comerciante, in,dustrial, investigador, etc., como su 
padrc, como aquel familiar, como aquel profesor, al qui; se admira y se 10 
respeta. 
insinuación de .padres, familiares, profesores, o varios de ellos a la vez. 
B) La presión o influencia de solidaridad. 
Durantc 10s cursos pnsados se lian cntablado amistatics íntinias con sus 
alegrías, sus disgustos, sus ,p leas ,  sus juegos. Son como hcrmanos, como hijos 
de una misma familia. Y despu6s d e  la reválida sc tcme a la scparación. El 
ejemplo de sus compañcros arrastra. 
Puede ser que la influencia quc cjerce la solidariilatl esté respaldada por 
un consejo, pcro, sin lugar a diirlas, hace sentir su propio pcso. 
* * :x  
Puctle ser quc todos 10s motivos i:x.pucstos no aharqucn la totalidnd de 
10s mismos. Son, sin embargo, 10s más relresentativos. liapi'to, no se encnentran 
solos, sino que se agrupan sin que se dé un ritmo de conjunción. Todos ticnen 
su importancia, todos iieuen pnrtc en la razón decisiva. 
LA E L E C C I ~ N  CIENCIAS.  O P I N I ~ N  POSTERIOR. 
Acerca de esta opinión posterior tuve ocasión de hablar en párrafos ante- 
riores. 
En efecto, al considerar las distintas e'tapas por las quc atravicsa el alum- 
no, vi,mos que dos de  ellas -la de la relativli seguridatl (5.O y 6.9 y la de la 
inseguridad y el tenior (pn:univcrsitario), así las denominamos -1iacían refe- 
rencia, en p r t e ,  a esta opinión posterior. 
No voy a repetir las características de estas etapis. Dejando aparte el 
aspeoto de seguridad, a la que entonccs nludíamos, vayamos a ver cuál cs la 
opinión posterior a la elección, qué dicen, qué posiura adoptan nuestros 
alumnos. 
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Un 18% de 10s matriculados en Ciencias están vrrdaderamente arrepen- 
tidos. Esta cantidad seria susceptibh: de aumentarsc basta el 30% si sc tomara 
también en cuenta el número de sujetos en 10s que se advierte una duda clara 
o un sentimiento en el que se adivina un hilito dc ella. 
Casi todos ellos, por no decir torios, atrihuyen esta nueva forma de pensar 
al choque, entiéndase fracaso, con las asignaturas cqiccíficas de Ciencias o de 
alguna de cllas en particular (Matemáticas, Física, Química). Esta siiuación se 
debe o bieri al continente de la asignatura o bien a, 10 que ellos juagan, inepti- 
tud diddctica del profesor encargado de la misma. 
Los alumnos han elegido Ciencias teniendo presente la profcsibn quc creen 
van a ejcrcer el dia de mañana. Todos, además, tuvieron nnos rnotivos especia- 
les parit docidirse. Sin embargo, el 18% está arrepentido y, contando éstos; un 
30% d i d a n .  S i  contabilizárzmos, junto con 10s arrepcntidos y 10s dudosos, 
10s no cntusiasmados ,por las Ciencias, ohtcnilríamos un .total dcl orden del 
36,5%, Todos, cmpero, han dc proseguir por esta rama porquc nsí 10 cxige la 
futura carrcra. 
Así, pues, en  m i s  dc un tercio del toial, ienemos sujetos clasificados cu 
tres grupos: arrcpentidos, dudosos y resignados. 
Quixla por considerar u n  último grupo q u e  podria recihir el calificativo de 
Un 2 0 % ,  cntre 10s que si! cuentan 10s mejorcs, tanto intelectua: como en 
rendimiento o íledicación al 'estudio, sc lamenian sincermientc de la ansencia 
de una, varins o totliis las disciplinas de Letras. A vcces, sin especificar, sin 
indicarlas hacen roferencia a las Letras con verdadevi afioranaa. 
-No estoy arrepcniido, pero tambiFn mc huhicse gustado hacer Letras 
en  general ( 6 . O  C). 
Entre estos últimos no constan 10s verdadcrarnente nrrepentidos, 10s cua- 
les, naturalmentc, dcsearían Lctras como talila ai: salvación cn sia rraufragio 
en  Ciencias. Tampoco a 10s claramente dudosos. Sí a 10s no tan claros y que 
no sc han rstrcllado en las asignaturas científicas. 
Este sentimiento de añoranza para las I.r,iras es sincero y. en la mayoría, 
con ei único fin de posem mayor cul'tura y mcjor formacibn humana. 
serlientos". " 
mmvos  EN LETRAS. 
Amiqui: sca a titulo de rccordatorio, convionc repetir 10s motivos que im- 
~iulsab;in R 10s estudiantes 11 escoger Ciencias. Erari: 1 . O )  Afición o facilidad por 
liis asignaturas; 2 . O )  l k p l s a  il las asignaiui-as de Lctras; 3 . O )  Necesidad de 
liis Cicncias para  la profosi6n elegida; a,") Mis oportimidadcs; 5 . O  Pr- -1 
prestigio í l c .  las Cienciiis y 6 .O)  Por iníiuencia social. 
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iCoinciden con las Letras? 
Con harto dolor por mi parte, ya que he seguido Letras, he de reconocer 
que me apena leer las causns que, en líneas generales, impulsan a 10s que sc 
deciden por ellas. 
Comparemos 10s moiivos de 10s primeros -Ciencias- con 10s de 10s se- 
gundos -Letra-. Empecemos por 10s negativos, es decir, por 10s motivos 
que existim en Ciencias y ahora desaparecen. 
1 .O) Más oportun dades. 
Muy al contrario. Se clan cuenta de que no existen rniichas oportunidades. 
-Me gustan más las Letras, pero no tienen muchas salidas (4.O L). 
2 .O)  Por el prestigio. 
Menos nim. No hallo testi,monio nlguno que nlabe alguna carrera de 
Letras, ni que le entusiasma, n i  que la vea como via para conseguir la fama, 
la gloria, el honor, las riquezas, en una .palabra, que posen el preaiigio social 
como cn las de Ciencias. 
3.") Por influencia social. 
En Ciencias la subdividíamos en Presión Familiar directa c indirecta y 
A) Presióu familiar. 
a) Directa. 
No exisic en sentido posiiivo y sí cn sentido negativo. 
La opinión de 10s que aconaejan o animan a 10s muchachos no es favo- 
rable a las Letras debido, tal vez, a que no ofrecen tantas oportunidades ni 
gozan de tanto .prestigio. 
de Solidaridad. 
b) Indirecta. 
Esta sí sigue manteniendo su poder. Los muchnchos que hau vivido un 
ambientc de  profesión de Letras en su casa piensan seguirlas, por 10 conocido 
o por la como,didad que representa continuar la profesión del padre. Igual 
ocurre en Cicncias. 
En  la mnyoría de 10s casos en 10s qui: se cla esta presión es en familias 
.en las que se ejerce la  abogacin. 
En ningím caso aparece ninguna frasc, respccto :i dccisión a Letras, que 
,denuncie el consejo de familia o ,profesores. 
8) La presión o influencia de solidaridad. 
Tampoco se lialla indicio alguno n cste rcspecto. Nadir atestigoa quc siga 
hacia Lrtras porque sus compailcros lo hagnn. 
E 
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¿,Cuálcs son, puzs, 10s motivos que inducen a 10s estudiantes a cursar 
Siguiendo l a  comparación, llegamos ahora al aspecto positivo, si hien con 
unas variantes qni: desfiguran 10s motivos que constaban en Ciencias. Algunos 
scrin parmidos, inenos noblcs qui& menos idealistas. A mi juicio, m i s  
deprimentes. 
1,os ,porccntajes que van a Lgurar d e h n  entenilcrrc siempre sobre la tota- 
lirlad do 10s treinta y cnatro alumnos que piensan cursar o cursan ya Jxtras. 
Thgise C I I  cuentii cl escaso número de 10s mismos. 
l .o-Ajici6r~ o /ucilidruE por Zas asigriaturas. 
Consiilixemos separadamente atición y facilidad. 
a) 
JSstn inclinación no es totalmente pura. Está empañada en muchos d e  10s 
snjctos. Es decir, la aficibn por las Letras se debe n una actitud comparaiiva 
con las Ciencias -mignaturas o profesorado-. En otros no se da csta actitud. 
b) Fiicili,Cliid. Poilemos considerar la faciliclad bajo dos aspcctos: sulljetiva 
y ohjetiva. 
Fac i l idd  suhjctiva. - Un 23,57h consideran a las Letras despojadas de 
cicrta dificultad de aprendizaje, cs  ilccir, que no Ics causa tanto problema el 
estudio de las Jxtras  como cl de las Ciencias. En estc apartado y en, cl siguienbe 
la com,par;ición con bs  Ciencias DS uninime. 
id sc toma hajo el supuesto del estudio. 
mcmorístico y, coino consccuencia. de imn niuy pequeña iniervención ili: ln 
inicligcnciii como tal para la rcsolucihn de dificultadcs y cuestiones. 
No quicro rlecir con esto que el ímlice de aptitud mental sea inlcrior a 
la nurmal .  No  es así c incluso algunos alcanzan la rnlxima. 
Facilidail objctiva. - Constiiuye el 11,7%. 
Considero como facilirlad ohjetiva, tal como 10s inilividuos Iu eniiendcn, 
la facilidad que ofrccen las Lctras frcntc al examen. Para cllos, las asignaturas 
litcrarias no  ofrccen dificultad, o no tanta, a la hora de una prucbn si si: co,teja 
con las Matcmáticai, la k'ísica o 10 Química. Dada esta diíicultad en l i i s  Cii:n- 
cias, quc no prosentan las Letras, es  más probable el aprobado en Ins Gltimas. 
Ademis, cs cicrto que es mayor rl número de suspensos en el  grupo de 
Ciencias de Kcválida. 
En algunos influye, como en Cien'cias, el haber aprobado, en  el examen 
de grado elemental, el grupo de Letras. 
Afición. Un 29,40% sicnte verdatlera aiición. 
?'nml,i&n c s  cierto que esta Iac 
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2 . O  
Es el conjunt0 compuesto por da mayoría de 10s alumnos. En total, el 
iBajo qué o cuáles aspectos se efectúa esta repulsa? Unicamente bajo uno. 
Si en Cienciae había diversas modaLdades de repulsa hacia las asignat,uras 
de Letras, en éstas respecto a las primeras sÓ10 hay una: el fracaso. 
En efecto, se dé la culpa a la disciplina o al profesor encargado de la 
misma o al  defecto propio de aptitud hacia ella, ‘10 cierto es q u e  más de  la 
mitad de 10s que han escogido Loiras: o no  les gustan las Ciencias -fracasa 
interno en alnmnos que en cllas ohtienen, buenas calificociones- o no las 
pueden superar -fracaso extern0 por puntuaciones inferiores-. 
Repulsa a las asignaturm de Ciencias. 
55,9%. 
3 . O  
Es otro: qniais cl m i s  importante, de 10s motivos que impclen a la elcx- 
ción en esta esgecialidad: la preferencia por una carrera de las llamadas de 
“Letras”. 
Antes hacíamos referencia a la más amplia gama de oportunida~lcs que 
ofrecen las Ciencias y w á n  pocas las Letras. 
Estas oportunidades quedarán reftejadas abora. 
Un 38,276, de entre estos treinta y cuatro jóvenes, ven In ni:ct:siriad de 
iCuáles son las profesiones a las que tienden? 
Carreras “,de Letras”, actividad artística, literaria, política, etc., i’s decir, 
según ellos, abogado, juez, notario, licenciado para ejercer el profrsornito, 
periodista; escritor, artista. 
Los moiivos, aunque éste último sea el principal, no se clan casi nunca 
aisiadamente. 
Necesidad de Eas Letras para la Profesión elegida. 
cursar esta rama de bachillerato porque la estiman nccesaria I: impr~~scindible. 
LA E I . E C C I ~ N  LETRAS. OPINIÓN POSTERIOR. 
Si continuamos parangonando con Ciencias, vemos notables diferencias. 
En primer luga,r, no podemos hablar de nn porceniaje, ni alto ni bajo. 
de estudiantes verdaderamente arrepentidos por haber hecho realiclad la 
elección. 
Dos tan sóio insinúan un,a posible duda, basados exclusivameute cn esta 
mentalidad general de ,mis oportunidad que ofreccn las Ciencias. 
Lógico resulta pensar que esta postura se debe a las prcsioncs qui: el 
ambiente ejerce sobre el adolescentc que se desarrolla en E l .  
En 10s demás no SI: reíieja ni un @ce ile arrcpentimientu. 1.a causa qui: 
provoca esta firmeza o ese estar bicn es la de no haberse proiiucido ningún 
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camhio en 10s motivos que les impulsaron ii rlecidirsc y no sc da,  por tanto, 
lugar a un nrrcpcntimiento. 
Algunos, naturalmente, chocan y fracasan em las asignaturas específicas 
--Latin y Griego-, como ,sus condiscípulos, futuros cientificos o tEcnicos lo 
hacen en Matcmiticas, Física y Química, pero sobre no preocuparles tanto 
como para modificar su postura tampoc0 llacen gala ni cxterioriaan, ni en 
ei Cuestionario ni cn la Redacción ofrccidos, su fracaso, a excepción de uno 
que socarronamenic afirma: 
-Prcfcriria tencr Francés en lugar CIC Griego y Alemán en  lugar de 
Latín. 
Precisamcnic porque 61 tienc una neccsidad impcrante de idomas ya que 
k e a  dedicarse a unit activirlad turística y hotelera. 
En 10s demis, nada. 
Un 103, fol-ma el grup0 de 10s que hemos liamatlo “sedicntos” porque 
iamcntan no tencr m5s asignaturas dc Ciencias, pero resulta curioso que nin- 
guno de cllos desca Matemiticas. 
4 * *  
OBSERVACION ES SOllllE LA DIVISIOY DEL IJACIIII,LERA’IO 
EN CIENCIAS Y LETRAS 
Es ficil quc  CII esiis líneas sc trasluzcan Iiensimientus pi expresados. 
Mi opinión cc, y creo, por las convorsaciones que hc mantcnido, bastante 
gencral, quc en ci hachillerato no sc ha  tcni<lo en cuenta la realirlncl del mu- 
chwcho que ilcbe cul-sarlo: cspecialmentc en el ,iieriotlo critico de la adoles- 
cencia. 
1C1 Dr. Supcr, dicc: 
. . .sr:ria c:rrónco suponcr que la a<lolesci:ncia consiste simplemcnte en 
iivcriguar “qui. sriccilir” en cl mundo de 10s adulios y en adoptar las manoras 
de éstos. El adolcsccnte ticnc ,también algo que adaptar a csto nuevo mundo: 
el conccpto de si rni.snao. Todo cuanto ve, cuanto intrnta, sits prefercncias y 
sus ésitos d ip :ndcn  tanto de si mismo como de la cultura”. 
“ 
Y líneas más abajo: 
Iktc  “yo mismo” poscc cicrtns carncterísticas comunes a 10s d e m k  y 
otras que parwen sor cxclusivamcnto propias. Estas ideas iiccrca de ‘las pro- 
pias caractcrísti,cns, cste concopto ilc sí mismo, puede ser rrnl o no, pero, a 
medicla que crecim, el niiio y el adolcscente van comprohhdolas sistemáticn- 
mentc y contrastindolas con otras personas y con diversas actividadcs”.” 
“ 
u Ohm citado, v ig .  114-115. 
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lin una y d a h r a ,  el niño aporta ii la socicd;id ‘eu propia pcrsoniilidad y 
como tal quiere, aunquo lo haga instintivamcnic, que se la reconozca. 
Para rcconocer esta personalidaci se rcquierr: por par to  de 10s dcmis el 
respcto a sii jntegridad. Este rcspecto se manticnc sohre tres bascs, sohre trcs 
pilares: a) independencia, o sea, dejiir cierto grado 111: control solire el propio 
comporiamicnto, sobre las accioncs del iudividuo y sohre sus drcisioncs; h) 
cruto justo, es dccir, valoración imparcial, y c) oporiunirlades d e  nuloexpresión 
que equivale a dcjar opinar al adoicscenlc i:n cuestión, a dejarle cl tiriinpo sufi- 
cicnte para, tras mcditnr, elegir. 
Es decir, d.ejar ai chico que compriu~hc sus propias caracierísticas dc forma 
sistemitica, darle ei tiempo suficiente para que sopese si1 “sí mismo” y adap- 
tarsi: cabalrrrente a la socie,<lad. 
No ,creo que puctla liallarse niejor periodo para ostc pro,ccso quc el dcl 
bachillerato. 
No cs cl momcnto oportuno ni eficaz de obligarlas a rciilizar ond <lccisión 
que pucde  concretarse en definitiva. Es el momento m6s ii propbsito p i ra  
darlcs libcrtad controlada, o sca, educarlos en ella porqui: ;!sí 10s ,:iliicamos en 
El adolescente cstá cn un periodo de germinaciún durentc cl cual dehe 
recihir todos ,las elemcntos que usará el dia de mañana y liacerlo de forma 
real, vcr,az, sincera; de manera que no sea sorprentlido, q u e  sepa actuar indivi- 
diia18mente, por sí mismo y evitar cl pcligro qoi :  denuncia R. G. Co- 
Ilingwood: “Cuando un estu~ilianti: csti i n  siatu pupillavi respecto a cual- 
quicr mn~cr i a  --cligu yo eduoación-, t icno que creer cuc las cosas 
csiin hicu osialilccid’as, puesto quc su liliro ilc texto y sus maestros a s í  
‘las consiilcran. Cuando por fin sale de esto cstado y prosigue el estudio por su 
cucnin -su vida normal- advkrte que riada esta finalmcntc establccido, y 
el dogmatismo, que siemprc es señd  de iumndurez, lo ahanilona”.”’ l’otiil, darlc 
miidurcz. 
iC,uáies son 10s iuconvenicntcs principales que sohresalcn en esta división 
dol hachillerato cn Ciencias y Letras? 
1.’ LA ELECCIÓN SE REALIZA DEMASIADO PRONTO. 
Esta cucsiión ha  sido suficientemente tratada en el apartado a) CIC la 
LO que sí hny que advertir cs: 
a) N o  hay una relaci6n demostrahlc rntri: 10s rcsultarlos ii(,l tcst y A: 
kxitos en las asignaturas. Cou 10 cual no L : S  Lícil diir i inii  oricntación directa a 
“ clapa de la si:giiridad o ignorancia”. No, hay ~iccesid i i i l  d c  vcpetir. 
10s alumnos y muclio tmenos predecir, de acuerdo con el resultado del tesi, la 
futura aciuación y reacción en las asignaturas propias de Cierrcias-/,etras. 
El éxito o ei fracaso viene como consecuencia dc  unas relaciones entre 
alumiLo-prolesor-asi~~~ura,  por este orden de prioriilail, y scñalndo siempre 
por las noias o calificaciones, sicm,pre subjctiviis y rnuy poca ohjeiivas 
por parie del profesor que valora 10s frutos patentes .en clase y no el trabajo y 
las circunstancias del alumno. 
b) No hay aficiones profesioilales definidas. llccordrmos otra ver la eiapa 
psicológica citada. Es muy rlificil, a la vista del Cucstionnrio y de la Rndac- 
ción, ver una postura firme y dec da. Todo suri divagaciones, visioncs par- 
cialcs y que no  cspecifican un ideal que se piensa llagar a rcal izar. 
2.' D I V I S i Ó N  A R B I T R A l l l A  I<PSPl?C'L'O A MllCIIAS CARRERAS.  
¿Por qu6 para estudiar Medicina o Economia D S  forzoso cursar el 1)acIii- 
¿Por qué 10s de Letras tienrii que estndiar Ciencias Naiuralcs y 10s C I C  
;,Por qué estas asignaturas son comunes? 
N o  1.5 comprensible. 
lleraio en Ciencias y para Filosofia en Letras? 
Ciencias: Historia, Literatura y Filosofia'? 
3.' NOSTA1.GIA P O R  LA FALTA 1)12 CI 
Cuando se estudiaban las opiniones posicriorcs a 10s rnotivos qui: provo- 
caron la clección en una u otro sentido, sc ha tenido ocnsibn ili. comprobar 
cómo si,enten 10s dumnos,  y no 10s porcs ,  sino 10s mejoros, vcrdadcra nostalgia 
por la ausencia (Iu nsignaiuras especifica de li1 rama contraria a la elngida. 
No es oportuna 'la elccción. No es cficaz una divisibn ilel Rachiilerato en 
Ciencias-Lctras. Mcjor scría, creo, dar al Iiachillerato la condició11 de prcpa. 
ración 10 m i s  complcta posible. l k  61 est i  la ,atlolcscencia y rlobc aprovocliarse 
al miximo este metlio, no en  elccciones dcfinitivaa, sino cn ofreccr a 10s jbve- 
ncs lii oportunidad de liuscarst: a sí mismos, d c  comprohnr sistemiticamcnte 
sus propias caractcrísticas, contrast:lndolas con las dc las dem& persouas que 
Iorman la societlatl, con las diversas aciividarlcs que ella <les:irrolla y podcr 
asi encontrar, si  no con fncilidad, al  'mcnos coli un mínimo (11: dificoltad, el 
liignr que 1,: corrcsponde en el próximo fnturo. 
C1JNSIDI:LIACIOAES SORTIT: 1.h 
Se ha indicado que solamcnte un 16,03% so ha dccidiilo por Ixtras. 
T.os moiivos inriicados, cn Ci,cncias y J.ctras, dan razón snficicnic del p o r  
qué dc cste ~:scaso porccntajr. 
Recuerdo que, euirc las diversas causas sciialatlas, mucl~os consiileral~ar~ 
las asignaturas de Letras como monótonas y nburridas. Cabe preguntaric cu61 
es ei origen de esti: concelito haitante co’mún antes y después do l a  clc;cción. 
2, Entari ei “quid” 1x1 c l  Profesorado? Convicnc analizarlo. 
Al Proiesoratlo di: Ensi%mz;i Media, en una y otra cspcciaiidad, rm tEr- 
rninos p~:ncrdrs ,  Ic afectii 1111 scrio prohlema. 
C)uic:nqnii:r;i q i i v  se <lmliquf; a la IKnseñanza, sii:m,pre que tcnga SLI iíiulo 
corri:spondientc y oficial, lla recihirlo uiia prepar:tción suficientvmi~~tc nmplia 
para la tarea qui: desaurolla, en cuanto a la instrucción de la corrciponilicutr 
asigri;rtura .si rdicre, si c:oucut:víia con la Socción r:n la que sc ha liccnci;i,lo~ 
no  ‘tanta si es al in  a la niisnia. I k m o s  por scntaria csta preparación quc dc,no- 
miriarcmos “mc~iliata”. 
Donili: ra<lic;t la diliculiail cs ,111 la prcparacióu “inmeí1i;ita”~ o x n ,  1’11 
aquella Iircocupación, aquc l  csindio, ;1que1 tirtnpo pcxdido i?) cn el repaso cl i : i  
programa II dcsm-rollar y ixi r iwmir  y documcuiar con todo ,cuidailo todos y 
c i~ l i i  uno de 10s ti’mas. 
Sovia inií:ri:sante saLw cort cxactituil ,:I número i l c  i’rofcsorrs qui! tal 
1i;iccn. R priim.rn visia, part que la  c a n t i h l  seria muy deficii,nte. No 1:s <li! 
cxirañxr. P o r  ri:gla gcnerai, 111 situación ocoriómica del  I’rofosuraílo 110 es Irol- 
g;i,la, no  pcrrniic, hacor dw,pcr<licio (Ic ticnqm, si (Ic p11rrii:mplco. Ciiando si: 
Iicps a l  lropm- SI-  busca^ jnsi;i comlii:nsación CIC 8-9-10 , l ioras de tral);ijo; la 
cornoíiirl;trl y rl (Icscauso_ r .1  csparcirniento o la divcrsión. 
Esta folia de prqmración inrncrliata, por caiisancio, por confiar ,111 10s 
propios conocimirmtos, LI, mboca v n  pura rutimi, CII rs to ica polirrza (10 idcos 
y i:n tina monoionia ta l  q u e  produce ci hastío y el aburrimiento, tauto dci 
pi.ofesor ‘como d r : l  nlumnaílo. 
Tal vcz sea por csio que la manera como si’ explican las Letras 110 sea, 
ni muclio menos, atractiva. 
¿,lI:ibrá, por tanto, qnv dar  la culpa a1 Profesorado? ¿Sor1 pcori:s qnc 
¡os iic Cicncias? 
rirme a la falta (11: prq1ziraci6n inmcdiaia, hacía alnsión, sin difo- 
ri:ncia alguna, tanto i1 ,103 (11: Lrtras co,mu a 10s 110 Cicncias. No SI: irata, purs,  
¿li: quc 10s proicsoros dr: I n s  primcras seati peorc:s que 10s de lar scgun<las. No, 
no 10 son. No Ilay pc~sihili~l~id de comparación. Pero 10s ,de Ixiras sufren oira 
dificu~ltad: ei contenido ~ l e  las asignaturas. Eso cs lo que lrah,ríii que I-cpensar. 
1 1 ‘i 
Por si solas las disciplinas de Cicncias tiencn cierto atractivo, de acuerdo 
con su conii:nido -resolución de problemas, cjorcicios de laboratorio, prác- 
ticas, etc.--, que disimulan más que dispensan ,la falta de preparac ih  de la 
que i:stiíl,innos hablarrdo. No sucerle 10 mismo con las de Letras. E1 contenido 
de las asignaturas: nsí como han sido ,programadas, no da lugar a haces “exkras” 
porqui? el tiempo de que se disponc para el examen no es  sobrado y lii mntcria 
es abundante. 
Así, pues, dehería reconsiderarse su contenido. Con sólo echar una ojesda 
a 10s textos de bachillerato be J a  uno cucnta. Lengua Rspailola, Geografia, 
Latín, Gricgo, Historia, Literatura e, incluso, l;r misma h’ilosofía, esián llenas 
dc dcfinicioncs, clasificacionm y liatas ilc nombres. Todo parece dirigir10 a 
una p í c t i c a  y desarrolio 11,: la facultad dc la memoria, m i s  quc a dnr a 10s 
alumnos este hábito de raaonamiento, de claridad, de alisia por saber, usando 
como instrumentos 10s merlios propios, con cl tin de lograr un  poc0 m:ls du 
iluaión, una scnsación d e  libertad y responsabilidad y creer más y ,niejor en 
la pocsiia ili! la vida juvenil. 
1: ” *  
1.A PROI;E:SIO1U. 
CCIÓN PROFESIONAL, 
“ Cada gcneracihn t ime i u  qnt:hnct:r propia, pci-o nnnca inilopendienic 
dol queliacer (11: la otra generaci6n. El cquilibrio y complemento cntre una y 
oimi únicamentc se puerle conscguir con tacto y mutua compronsión; y cn v s i e  
.punto la  er1nc;icihn significa justamcnie la voluntnil no rlr imponcr autorita- 
riamrnte cxperiencias de la vida, sino de transmitir una sabiduría comunicada 
con amor, que solamentc así es accptada y rcspetada”.“ 
F:stc es cl quehacix de la gen r rac ih  reslmnsablc rle formar la juvcniu:l 
y éste es el quehaccr CIC la gcncración sujeto di: 121 eilucacihn. Esit: es cl modo 
de o i i ~ i r  dit u n o s  y otros. Así dclie CIC ser ln rri~j~”,sai,ilidaiI scniida pov ambos. 
Ilrsponsal,ilidail y acción que est6 r n  funcionrs de este quchacor. Quehacer qui: 
no cs oiilatcsnl, sino multilatesal. Quehacer qu,: no ,cnmpsenili: una, sino innu-  
mt:rahlcs facctas y, entre cllas, &a de Li elección pi-ofesional do la generación 
que est5 ahi ,  pronia ii siiccilcr, dinpui:sta a ocupar 10s pucsios propios c : n  la 
socii:da~l, por dcrccho naiurnl, ansioszi, por ileber rlc si1 I ncia himano,  ,de 
h:illar rl sitio, 1.1 lugor a<lecuado qne le correspondc. 
iCuál es, sin embargo, la realidad? 
No esti cn  mi  pensamiento criticar, ni  sancion,ar ci comportamiimto do 
la gcnerac ih  que  actualmcnte forma la sociedad en concreto, como tampoco 
ihuscar rcsponstihles o' cJ.enumc&ir culpables. Pi-etcnrlo tan sólo limitarme a 
estudiar el  quehnccr dc la jovcn gcneración en el período delica,i lo Jc la ndo- 
lcscencin, a nivel iIc cnscñanza 'media, hajo el sWo y única asprcto, no  ya  dc 
Ciencias-Leiras, sino de In docción ,profrsional. 
La clccción profesional ha  sido Irecha, por cxigcncias de u n  plan CIA est l i -  
dios, a muy tr:mpmnam edad y puedo convertirsc en delinitivn o viiriar 
durante 10s cursos qui: faltan par quc llcgue t:l instante dc cnipri~ntlcrla. 
A 10s tri:ce o cntorce nños el conocimiento ,de las pi-ofcsioncs sucle ser o 
nulo o muy vago y 10s motivos 1Ic tal o cual prcfercnaia profesional muy s u p w  
ficiales. Los conocimicntos que de ella ticnen 10s a h n n o s  hiin sido ca.ptndoi 
via vcrhal o  OT 10s medios de difusión (televisión, cine, novrla, prcnsa, etc.) 
A 10s 17 años, en  el Prcaniversitario, a punto de dirigirsc a I n  IJnivcrsi- 
rlad, reflcxionan mal  y dudan mis. 
Y siendo, como cs, su conocimionto d c  las profcsionrs t a n  exiguo: tan 
débil, induso nulo, digen. Gran pnrte, si  no todos, realizan i:sta clección casi 
exclusivamrmte gracias n 111s influi:ncias soci ali:^. 
Rluy pocos tirncn vocacibn <leGniil,a y motivos voninderamt~nio shliclos. 
Dejomos a un iailo cstc tim;, y pasemos a nnalizar rstas infliimcias socin- 
Ics, cn su niixinra vari.i:daL posihlo, y a dcscrihir distintas m o ~ l x i i d n d ~ ~ i  qtir 
presrmtan les di! vocncihn definiila y ~lccidida,  juntarnmite con 10s motivos i'n 
que se npoym. 
. .  
R L E C C I ~ N  Y MICDIO SOCIAT 
Uno de las prolilcmas mis graves i l e  nuastro ticmpo, en todas las nacionrs 
.del niundo, España incluídn, es el de la Ilniversidad. J P  número dt: jbvcnes 
que s c  convicrton cn alumnos r lc  I n  misma crt:cc cn tina proporeibri tali colisi- 
derahlc qui: ha i:mpi:qucñccirlo las instnlncioncs hihiles y ha hecho insuficiorite 
número dc Profcsorcs. llsto zicarrtx tina mormc cantidad <li: dificulta,lr:s rle 
tlifícil supcración y qu t :  rcquicrcri un dclicarlo cstu<lio y un plmtrnrsc: la siiua- 
ción ric mancrn clara y con uiiii viii6n do futura providenic. 
Este ilr:shorrlamii:nio qui: suírc: la IJnivcrsi~daíl o ICsctii.las Tknicas ,  iienc 
su  erigim in,liscuiibli~ en  1 3  atlncncia masiva de 10s rccién graduados hnchillrres. 
Hace e$casiis décailas era ndnoritaria la matrícula c n  111 Eriscñnnaa Mc~lia .  
En muy pocos años han prospcrn<lo enormrmcnti: las condicionvs cconómica~ 
3ociali:s. I A  ;ocicilad corizciimti: procura Atr a siis liijos un mejor nivt:i inic- 
Iectunl, iina mcjor. 1Brrparacihn culiurnl a la n u ~ v i i  gvncraci6n. 
Hasta I ince poco, bnsiaba para ojercer las ntiis de las profesiones, cicitos 
estudios primarios. IIoy so exige o u11 mínimo de  ellos, Crrtificatlo dc Estuilios 
Primarios o dc  Escolaridnd, cn  última instancia, o, IVI las profesiones burocri- 
ticni, el titulo dc imchillorato, ciisi sienqirp superior. 
1<1 msia  por saber, o1 desco de dar una mcjor priqiaración, ins exigencias 
lahorales, cnti-e otms caiisas, han promovido unit ;duencia incontenihle liacia 
el Raclrillcrntu. Sin duda alguna, esta aíiuencia i r i  1.n aumento. EI nuevo plan 
de Enseiianza Primaria que per,mite inici.ar 10s estodios mctl ios coli sblo ciiairo 
cursos de primnria, sin neccsiila,d dc exi imm de ingrcso, o CIC ],romocion;ir al 
twcer curso a 10s poserxlores del Ccrtiíicado de Estudio.: Primarius, mecliantc 
una pruebii (Ic aptitud, agnivariri 1.1 prohl ima. 
i Q u é  consecucncias sc seguirin? Tal vcz x a  p m a i u r o  avcniuraIs,: nn 
prcilecir ~ - i ~ s ~ ~ l t a d o s .  La intencibn es bucna. 
Hoy por Iioy, una gran masa dr: ~~scolarcs  cursiin el Iiachi1lrr;tto. 1.0s Cen- 
tros ofi,ciale.: tienen mayor nú'mero CIC: pciiciones que <I(, plaaas. Snrgen pol- 
doquier 10s nliliarlos, cn mcrior escala, 10s privarlos reconociclos y multitud (IP 
acadcmi;is para poder atmdcr  las deman(l;u de la poiilaci6n r~stii<lianiii. 1Jna 
vcz mJs la iniciaiiva privada ha cuhierto, en gra" pnrtr, cl rlEíicit que, vn 
esta maicria, no l l a  cubicrto el gasto ,pública. 
No torlos rstos liacliillcrrs 1-11 ciiirtii: Ili.,.arin ii l a  iJnivcru,irlarl. Dc toclos 
motlo-r, caso de mantcncrse VI ritmo :,ctual, <,I p r o l i l w i a  canrlantc  vn Ioq Pst t i -  
dios suiii:ri;,rci SI: ver5 i icrcci~nti i i l~  (IR T o m a  má.: alarmanil- .  
13:s l iavi ,  puts, no de asustarse, ni rle lamentarsr, sino dr buscar, ,de prc- 
venir, rlc Iiiilliir 10s modios a<Ii:cuados, alitos, rcali:s y eGcaci,s para qtic la 
Univt:rsi<larl puedii nbr i r  sus prierins y atm<lcr,  como ,lehc x r ,  a esta nueva 
nvalancliii q u i !  se Jivecina cn un Tuiuro no m u y  lejano. 
INFLUENCIA DE LA I'ROCEDENCIA SOCIAT.. 
ISn cstc aparia,do considero tari s6lo c l  problania baio el punto de vista 
Para cllo, wgún la posición social dc  procedencia, he calificado a 10s 
de profeaibn univcrsiiiiria. 
doscirmtos docc sujctos en ires grupos: 
,a) Hijos [li: univcrsitarioi . . . . . . . . . . . .. . _ .   . 62 
L)  l l i jos do clzisc aslia no universitari;i , . , . . . 53 
c )  l l i jos de clase media y baja . o7 
Convietic unit pequeñn aclnración. Acojo cn la categoríii de universitari0 
todas l as  ciirreras cursailas en Univorsi<lad o Escuela TFcnica, Militares de 
Academia r i c  10s tres Ejércitos y Pcriotliumo. 
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a )  IIijos de universitarios. 
Tanio por la influmcia ilcl amhicnic corno por  la ilusión y presión fami- 
liar, 10s tiijos de universitarios d c s d ~  su inIancia van dirigidos a una carrera 
universitaria. Casi se podria rlocir que el prestigio paterno asi in uxigc. No 
importan 10s sacrificios económicos. 
Todos 10s hijos de universitarios anlielan i:lectivamente obtener estc nivel 
su,perior dc culinra. A mccpción ( lc  uno que preficre ser técnico en radio y 
telcvisión, poro siente, aclcmis,  cierta llamada hacia al pcriodi~mo. Se podria 
afirmar, pues, una uniformidad del 100V.. 
b)  Hijos d e  clase alta no universitaria. 
D,adas las condiciones especialcs dcl a,mbiente social en Mallorca, la ma- 
yor parie de 10s que forman la clasr alta son propieiarios de hoteles, industria- 
les, comerciantes o construciorcs de obras. 1,as entiendo ,elase alta por conside- 
ración a su alto nivel eoonómico, el cnal hoy en dia es signo de distinción. 
E1 número de rlescendientes CIC esta clase pudienie que  pretenden llegar 
a nivel universitari0 es del orden <1,:1 7'1,609,. 
Q u ~ i l a  por considerar, finalrnmte, a 10s 
e )  Nijos de clase media y baja. 
De las ircs categorias 1:s la que cuenta con menos recursos reor ihicos.  
siguiénilolr. [:I> ordm ancenrlimtr, la primera. Tal inconvenicnie, ni  por iisoruo, 
no preocupa n la segunda. 
Naturalmente que en eski última clase el porcentajr: iii:no qiic scr forzosa- 
mente muy reducido. En efecio, el número de ,aspirantes a Universi,dail es el 
58,76 por 100. 
No es de extrañar que, por dificultades crematísticas, queden muchos de 
ellos rezagados, si  en verdall n o  alcanaaron un dete~minzido nivel intelectual 
o no fueran capaces 1ic csforznrsi por conseguir un rondimiento escolar de 
digna categoria. 
EI resto, o sea, 10s que no  aspiran a carrera universitaria. la mayoría cn 
4.O curso, se confosnian con el titulo ili: llacliiller Elemental. Estos ya ticncn 
sus miras puestas en un determinado irahajo. Una solución cómoda, otros para 
ayutlar a su padre en el trabajo de pt:qui:iio industrial, comerciantc o agente 
comercial. Otros, conscicntes de una  insuíiciencia económica familiar o ~ l e  su 
poca valia intelectuel, huscnn una solución a su vida, (oficina, bmca, iécnicos, 
nintor de hrocba gorda, granjero, rtc.) 
La profesión r l d  pnclre 1x1 sido vividn por el hijo, cn  su casa, desde cl 
iristante dc s u  nacirniento. Jhgico es qnc tcngii su zona dc  influencia en la 
clecciún CIC profcsiún. Dicha influimcia puede ser positiva o negativa. 
I’rcscindo xhorn de In  catcgoría social de la proiesiún del padrc. 
Atendiendo a 10s grnpos sociales que 11,; mi:ncion;ulo Iiact: poco, el por. 
ccntajc de !os hijos qui! escogcn profesión idéntica a la paterna os la siguicute: 
Hijos (Ic universitarios . , ......,..,.. 3337% 
Ilijos CIC: clasc a l t i i  no universitaria ,.. 24,52% 
I íijos i l c  clasc mcdia y l ia ja _...  . .__...  8,24,‘% 
iento es x rdadc ramin te  notable. Creo quc se clcbc, prin- 
cipalmrntr:. a eifa prcocupaci6ii de 10s progcnitori,s, ciccto ,lc su instintivo 
amor, a procurar para sus liijos 10 mvjor y a evitar, cn  innchus, casos, que 
tropieccn con liis iiiiiniils <lificultades que  d o s  tuvicron quc solucionar o aún 
intmtan. 
JA prolcsiún cn  cstos iros esisnii~ntos socialcs p u d e  scr idtntica o no a 
la i lul  padl-o, estar al misino nivd o ii uivcl siipcrior, sinmprc baju nn aspecto 
positivo. 
a )  I’mfesi6rc universitaria igunl n ln paterna. 
li1 niismo pi,.+$, inielrctiial q u e  sirnti,n ‘10s universitzrios (Ic s u  propia 
profcsión se infuudc a sus liijos, liui. rrgla gi:ncral. Con csti: común rlmominn- 
clor pdc tnos  consi<lriav todtis las c i i r r~ras  univcrsiiarias dentro tic una misnta 
y únicir categoria, con matices y espccialidides <liversas. 
Los que no eligcn la niistnii prtiicsibn dci pxlrt: o bim 10 haccn por moti- 
v o ~  fainiliarcs (profi:sirmcs y 1wstigio de cicrtos fiimili>ires alli:gados) o bicn 
por n ~ u t i v o ~ ,  Il:imí~~nuslcs, vocacionolcs (sucfios, gcnerosidad, altruismo, Lma ,  
etc., t a n  propios CII la aclolescencin) . 
Los qnc sí ciigcn la profosión paterna 10 hncon bian por c l  prestigio 
pcrsond dcl pxdrr, hicri por oi presiigio dc la profesiún que 61 cjcrcc y que 
lian viviclo dc!sdo los ticrnos aiios, bien por ln ilusi6n con que la han contcm- 
plado, bicn por 10s inoiivos lluc inducen ii oira profrsiún (listinta, 10 quc liemus 
comcntado antes, hieii piira dar una soluci6n de coritinuidad ;i la labor ild 
p a h :  (consultorio, di:spacliv, clínica, farinacia) olicniendo con ell0 una mayor 
comodidad y un porvcnir cconómi,co solventado. 
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b )  Profcsión z~iiivcrsitaria coino dig:ni/icacirirr de la pro/esióir paharna. 
En un sentido muy amplio todos 10s fiijos qui: cursan csiudios, univcr- 
sitarios, si su padrc no 10s ticni:, rlignifi'can :i éste, m i s  aún si ticne una prolc- 
sión considerada de baja categaría social. (Cualquim irabajo, pur servil o 
Iiumilde qiic Imrczcc", no resta mkriio ni  dignid;rd Iiuma,n;i). 
Sin cml,:irgo, al hahlar i10 nna profi:sibn univi:rsitaria como <lignificación 
de la profcsióu paterna, no so intcnta llacer reft:ri:ncia a cstc sentido lato, 
sino a i m o  m i s  concreto, 'mis  limit;ido, mi s  Ilefiniilo. 
Eniicndo 'co,mo pvofcsii,n univorsitaria que dignifica la profesibn no nni- 
vcraitarin d ~ l  pa,dre, aquella que ticnc alga, en común con k s t a ,  la que alcanza 
aqiic:l nivd s u p ~ i o r  y es  concernimte a la labor no tiiul:ida del padrc. 
Ai mismo tiempo quc la p r ih i611  i:lrgiila (lignifica al yailrr, .soluciona 
la colocacibn del hijo y despoja Jos, problemas de  bilsqiicila de cmplco y de 
situación econbmi,ca. 
Tales son, p o r  cjemplo, entre 10s rnás frccuenteq, las vocaciones a ai-qui. 
tectura si el padro es consiructor de ohras, a Ciencias Empresariales y Kconó- 
micas si su pi-ogenitor posee un comorcio o una empresa, a Ingeniería 10s 
hijos de industriales. 
Algunas vrccs la dignilicación paterna cs buscad;,, aconscjail:, y presio- 
nada, 'coli iiiiii inicncibn qui: no es del iodo pura y desinteresaila. IAIS \ 
se dan curni i i  y xccptan la profesibn. 
c )  I,n l'ro/esi6ri. paterna 710 nniversitaria como posibilidad más c6moda. 
1?1 Iwqiii:ilo industrial, (:I agente comercial, el técnico que actúa por su 
propizi ~ i i i ~ i i t a ,  que  tiene una mancra de vivir iIcfini<la, qui: ha  g;inailo a pulso 
una clicnicia y cierto desah,ogo cconGmico, ofrece a l  Iiijo poen inic1igi:ntc o 
poco csiudioso una oportunirlad clara: la de prosi:gnir 01 traliajo del padre. 
I,o más difícil y a  lo Ira superado el ~iiidrc,  10 m' . f '  .K.I , ' I  cs continuar. Es 
la imsición m i s  &moda. El p d r e  tendrá cl aprendiz en casa, el hijo no necesi- 
l",rac;iso que no sicmpre se debe a la pcrcza estmlianiil, sino al poc0 dcsarrollo 
mrrrial  o al Iioco rendimiento en calific;icioni:s porquc cl "chico no Iia nacido 
para estudiar". 
t nici  ..I suírir horas ili? estudio para Ilcgar a obtener un total o purcial fracaso. 
* I  
l l a s t a  aquí el estudio cstk realizado bnj,o cl aspecto positivo. Voy a consi- 
derar ahora ,ciestos aspcctos de elección de profcsioucs en relación con la pro- 




Varios son 10s matices que ndquicren estas influencias. Algunos muy 
I!n clrico poc0 agraciado fisicamente, poc0 coniiinicativo, bianco de bro. 
sus compalieros, busca solución cn la soleclad del csrmpo y calor de 
curiosos. 
mas 
cnriíio cntre 10s animales. 
Otro, de casa acomodada, ambieute “:ui generis”, dice: 
-Ko picnso seguir estudiando porque pienso vivir de una foima muy 
distinta. Yo quiero ser “bcatnik”. Mu sntisface la idea de  no estar sujeto en 
ningunx parte, ir de un sitio a otro, en gru,po o solo. Lo voy a conseguir. (L0 C ) .  
Las características m5s comunes qui: delatan estas influcncias ncgativas 
suclcn v m i r  por via directa de 10s pi i res  o del ambiente familitrv. 
,En el fondo, iodos ellas suelen tener sn origcn ixi una cuastihn (10 tipo 
cconómico -salir del atolladero en el qui: SI: hn dcsarrolla~do su infanciii, buscar 
mayor 1rolgur;i c:n algo que ofrcaca m6s oportunidadci y mis  porwnir. Por 
cjcmplo, 10s lrijos ile Licenciarlos en 1.i:tras han sirlo aconsejndos y orientados 
por SUJ propios padri:s llacin Ciencias. 
I’ROFESIOXES UNIVERSI’I’ARlAS QIJE SE I IKREDAN hlAS S1GNII:ICATIYAMl~~L‘E 
1.0s hijos CIC univcrsitarios, 62 en total en csti: trnbnjo, hercdan dgunos  la 
profcsi6ri cIt.1 padrc, De ncuerdo con esta cifra y por ordrn  decrccicnie, veamos 




























INFI. l~I~NCI: \  DEI. PRESI‘IGIO Y DE 1.h SlTti.ACl6N SOCIAI. .  
Al Ir;~blar de la infliicncia de ILI pro1asión patorna eir la rlecciítn clr la del 
hijo: sistcma de rolación cntre una y oira, tan sólo I U  lla consii1cr;ido la tradi- 
cióir critro d o i  gcncracioncs consccutivas, en  forma positiva o ncgativa. 
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I'hire las dos grnrraciones ha transcurrido un brevíeimo espacio de tiem- 
po, pero ha siilo un ticmpo suíiciente para que ,las circunstancias ridercntes a 
las ,profesiones liayan sufrido variaciones, unas mejorimdo, otriis mnpcorando; 
unas que citahan cn gémicn si; han desarrollado, oiras que est;il~;in c m  plcni- 
tud so van q p t a n d o .  El mcdio amhiente no cs el mismo. No ha ~urg ido  una  
roiura radicd entri: una y oira generación. Sencillanicnte se ha operado on 
proccso de  vida social con caracteres complcmentc distintos o, p o r  10 meno6: 
no pri:iiocil)les. 
Sc ha insistirlo antcriormenie i:n la importencia que tiene cste medio 
ambiente ixi la dección de profcsión. 
J A  socicclail actual ticnr onas peculiaridades especi;ilos que no brillahan, 
no con tanta inimsidad, 1x1 lii antcrior. IIoy domina la ciencin y la ikcnica, la 
industria y la mec;unización. 
IS1 muntlo ofreci, unos pucstos de trahajo qui;, liasta hacc poco, no podia. 
Estos p e s i o s  de iralmjo i:xigcn, cada VI:Z mis ,  iiiiii mcjor prcparaci6n y una 
mayor espccialiaación. 
Cada pucsto do trabajo requiere una profcsi6n. Estas, p;irilatiiiainent-, 
debido a estas exigimcias, si: van incorporando al tcrrcno un iv  
No todas las profesioncs universitnrias goznn del mismo favor y aprecio 
catre la gente. I-lay una jcrarquía prestigio social. Oiras, no niiivcrsitari;~s 
a h ,  pcro que  ya rtyuieren títnlo r:spi:cializado, gomn (11; una situación soci;il 
verda<li.r;imi:nte enviiliallc. 
Prestigio socid y situación econ6mic;i o social cnvidi;ililc qut' t i i ~ n i ~  su 
peso, SLI influencia, su motivo de consiiloración a lii hora (II: mm &ccirin, Con 
mayor razón si  la profcs,ión posee, a la voz, prcstigio y situación vn,comiabli:. 
Casi sii:rnprc se confundan, por 10 menos es la opinión general. Kn parie se 
clebe ii que  una hucna situacirin socio-cconómica de por sí , I (< :  pwstigio, y 
las qui' gozan de prcsiigio conllovan una bui:na situacirili social. 
No todan las naciones y .  dantro de cilila una de cllas, las rcgioncs ticnen 
iilénticas circunstancias. J,a siiuaci6n gcogrdfica, clima, relieve, paisaji., polí- 
tica, proileterminaciiln a una vconomía eoncrcta, etc., son ciifrrimtcs. Aunquo 
ciertamcnte la 'manera i l e  ser dcl mundo, IXI gcncrd,  tmgn eus ii:iidenci;is, sus 
iipetencias, sus LIBSCOS y su zona de influoncia cu tiidos 10s mcdios gi,o:rdficos. 
Por <?so unas rcgioncs ilrspiertan unas  "vociicionr:s" hacia profcsiones, 
tiniversitnrias o 110, porque calin ante 10s ojos, parecc que ofreccn m i s  oliortu- 
nidadr:s, m8s mcdios ~ l e  vida, mcjor situación sociad, máximo prcsiigio. 
Ciñéndonos a estos 212 jóvenes, sujetos de estu estudio, hemos de sefialar, 
por cnésima voz. que tienon su medio arnbicnti: en Mallorca. 
Aunqne sca isla no cs t i  aislada del resto del muntlo. 1.a tclwisión, la 
prensa, la radio y, iIc forma especial, el turismo poncn en coniacto a sus halli- 
tantes con el mundo. Estos niedios d e  comunicación liaccn posiblc: que se res. 
pi,ren tamhién 10s mismos aires cicntiíicos y tdcnicos que circulan por todo 
cl planeta. Las profesiones i6cnicas y científicas gozan tamliiBn aquí d e  gran 
prestigio. I rduso  algunos de estos prohomhrcs suclm visitar cl archipiélago 
con motivos dc congresos o descanso. 
Los padrcs P liijos .palpen cstc  prcstigio, esta aureola i1.e sahiduria que 
circunda a estos homhres y 10 (I( 
Gracias al turisrno, fuente de divisas, mnchos scctores dr la población ha 
amasado su prqu6ia foriuna que permitirá que el lrijo se dcip lace a la IJnivcr. 
sidad o Escucla T6cnica correspontlienic para cursar 10s estudios pcrtincutes a 
tal o cual profesión. 
iCu;ik:s son las prefercncins profesiondes a nivcl 111% ensciianza mcdia de 
nuestros jóvcnes? 
171 4,0,08Y., 85 alunmos, iicnilon o picnsan, no con principios sóli<los, 
en profcsioncs científicas o técnicas, diitriliuida.* de la sigoirntr mani-ra: 
an  para sus descendientrs o para sí. 
Medicina (ilivcrsas eapccinli~ladcs) _..__... 15,563, 
Invcstigación (Biológica, ,Visica, etc) . . . . . . 10,373 
Ingenicria (id. id.) . . .,. .. 14.,15% 
ConcretGndonos a la región, que presimta unas modali(iailas propias y rspe- 
cíficas -movimierito iurisiico, enormes vías de comunicnción, <:te.-, las prc- 
ferencias profesionales, por prcsiigio o por situación social, tiencn su sillo 
peculiar. 
Asi n x ~ n  las “vocaciones” pnra Ingenirr ía  Acronht ica  y Naval, Piloios 
de Aviación, Hostelcria y Turismo. 
A tíiulo cstadístico, prescnto el esquema +uiente por ordcn de preferen- 




























Estos datos iiericn en cuimta 10s sujctos que dudan cntre dos o mis profe- 
siones. Cada una de ellas csiá contiibilizada e n  esie cuadro. Las qui: no constan 
son do escaso valor significaiivo. 
INFLUENCIA I)C 1.0s I’l lOl~KSOiWS. 
El sentido dn iniitación eri 10s hombres es primordial. Ilcsde su m6s tiorna 
infancia si niño va adnpiindose al n u w o  ambientc en quc  le ha corri:spondido 
vivir. Una gran parte 110 esta atlaptacii,n se logra gracias a In  imitación. Sc 
rcpiien, sc calcari gestos, palahras, acciones quc se observan en 10s adultos. 13 
niño quiere ser ,:n io~lo igual al parlre porqui: es su liéroc. A medirla qm: SI:  va 
alcjando de la infancia y penetra rn la adolescencia adniira otros personajes, 
otros hbroes, nuevos ídolos. 
I’ncde llegar, como no, r:l caso dc que algún pi-ofrsor s,: convioria c n  cste 
personaje ndmiratlo y se 10 quicra imitar, siguiendo sns mismoi pasos. 
Nacc, pues, la influencia di: 10s profcsores. 
Esta influmciil, en la hora en qui: el ado,k:scenic clclie clcgir profmión, 
ntar clos nsIiccios. I’or una part,:, la a,hir:icii,n por <;I dcsvclo, por 
cl amor q n e  el profesor sienti: hacia 10s alumnus, consiguiendo como primar 
fruto mayor asequildida,l de la asignatula que cstá a su cargo. Por otra  parte, 
cl prestigio personal cientifico del profesor. 
INFLUENCIA DEL INSTINTO O SKNTIMICNTO. 
En la elección de profesih,  dejarsc llevar por cl propio xntimiento o por 
e,i .propi0 instirito no se da, casi nunca, cu ci hombre (niño o joven). 
1;s difícil scntar opiniones o teorías sohre tan escaso núniuro CO’UIO es cd dc 
10 sujeios -alurnoas--. 
Tres de ellas quicrim s ( x  mfermeras, una decoradora y dos maestras de 
enscñanzn primaria. 
Estas [uturas i:riformi:ras y macstras l iablm de niños, ili; cuidado de enfer- 
mos, como em CIC esprrnr, pcro mc prcgunto, ¿no  scr5 unii i!xp~insión ile su 
instinto maternal? 
iDomina, en la elecci6n C I C  ~~roicaióii  ,de la mujer, la influencia {lel instiiito 
maieriial? 1.0s ililios son i:scaios para formarso una ver(lni1i:l-a opinión. 
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VOCACIONES DEFISIDAS. 
En repeti<las ocziaioncs tir: insistida en que 10s alumnos desde 10s trece o 
catorce aiíos, ~Ic:srIi: cl cuarto curso al  preuniversiiario, suelen tener un conoci- 
micnto muy vago, casi nulo de la profesión futura. 
Hay muchas aoiiiis dc inflncncia. Se dan consejos, se presiona, Inás o 
mcnos, veladamcritc. Actúan, en <>sic scntido, la familia y el ambiente. 
En 10s tcstimonios n,porhtlos por 10s alumnos se nota esa falta de conoci- 
miento de la profesión ulcgida. Con mayor razón ei son varins las que se 
harajan. 
Esta falia de conociiriianto es palpable al  tencr q u c  respondw a la pregunta 
que soiicita la descripción de la profesión. Las contesiaciones efectuadas son 
de muy distinta índole pero ninguna, casi ninguna, da  a ententler qui' sc posea 
nua visión transparente del asunto. 
Menos aúii tiallnremos convencimiento. 
Este snbcr y ostii convicción, demos a la suma de ambas el nombre tradi- 
oional de vocacibn, no se defincn. 
Vocacioiics deíinidas con probabilidadcs de certeza de su consecución, es 
enigmitico vt:l.las entre 10s sujctos estudiados. 
Kn un sentido muy amplio podomos considerar profosiones de vo,cación 
definida aquellas a l a i  que aspiran 10s adolescentes sicndo iclknbicas a la (le 
10s podrcs o las dignilican. Hay muchos iniixeses crcados ixira qui: tal o cua1 
cleccióri no se i lcvc a bucn tkrmino. 
Oiras puetlr quc tamhikn scan dcíinidas, pcro o su conocimiento es niuy 
vago o nulo, o no sc nota solidea siiliciento cn 10s motivos, ni en sus aficioues,, 
ni  cn sus inicrcsos que dcmuestrc claramcnte iiua pnreza, unit nitirlcz en sii 
vocación. 
Uusc;iii~lu con toda minuciosidarl, procurando ser iuiprcial  y justo en el 
aprecio dc I;is rcapuestas, eliminnndo cualqu'icr cucstionario y rodacci6n yue, 
ii mi jiiicio, suscitava la 'mis love duda rwpecto a la vocación p i n i  yiie pu- 
(liera cunsiilrrarla <lcli.nida, con todas las garmitías p i ra  convcriirsc en defi- 
nitiva, Iic I i~ i l l~ ido  mriy pocas. 
Tras una serie CIC cribns, tres pari!cen iiaber superado la prueba. En estos 
tres parecc cxi.stir uua seric de condiciones que inilucen a crcer en una firmem 
de voluntat: y iiiia pri~dis~~osicióri  innata para conscguir lo quc se han  propuesto.. 
Una de cllos (d..O C )  h e a  ser Ingcniero Naval, visita, cada vez que iiene 
oportunidarl, 10s astilieros, indngan,do, prcguntando. Monta barcos en minia- 
tura c inicnio fah~ricarse su propia piragua. 
Una jovcncita (k0 C) desca 1;';irmacia. Conoce 10s estndios. Le gusta el 
trato con la; personas y el estudio de la Química, Rotánica y Rio,logía. 
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Tal vez, el mcis significativo, sca el tercer0 (5.0 C),  de 16 aiios. De familio 
muy l~uniilde. Aqnejadu d c  poliomielitis en una extremida(l, dcsca ser: 
-Médico. Serií unii carrera llena de obstáculos, muclio estudio, falta de 
medios económicos, desplazamicnios, alojzrmicntos, etc., llcria ( ln sacrif icios. 
l’ero es una carrera fenomenal. Es un darse completamenti: a 10s di.mis y estar 
siempri: al  servicio de 10s ,demis. 
Crco que  sobran coiiii:ntarios. 
I W O F E S I ~ N  0 IDKAI.  DE VIDA 
HuhFri Ilarío se qucjaba lasiiiiiosamenie de que se la escapara la juventud. 
A todos nos pasa ,Jo mismo. Lammtamos qui;, con la edad, 51: 110s c w x p i : .  contra 
nuestra voliintad y por fucrza de naturalem, este pi:ríotlo hrillantc y alrgrc di: 
nuesira vida. 
La juvcniud remma poesia y suenii a eterna sonrisa. 
Sin cmliargo, el mimdo cn que so niuevc la juventud es, regún ili m o d o  
de ver las cosas, un rspacio angosto. Su vida sc dcsenviiclvc e n  on clima rle 
depcndencias, de ligaduras, (11: acatamiento, dc ohediencias. (No tanto como 
antaño. Cracias a Dius se vii implentariili, entre la> familias 1111 airt: sinccro 
dc coml~rcnsión). No es lilirc: (11: hacer Iu que le vsnga en gana, ni muclio menos 
s u  capricho. 1:s natura,l. I’cro, liasta cierto punto, su alirmsión <1d amliienti: 
es acertada. 
El don de la liliortail, del que todos lios glorianioh y dcl qut: tan pocos 
saben llacer Luen uso, taniliién si: hallii inntito cn el adolcscante. N o  faltaha 
más. Si no, no sc r in  homhr-c, y est6 es su condicióm. 14, por si1 situacióii (li! 
inmadurez, DS mmos libre de einplear esia lihvrtad. Cosa natural ya  que está 
cn períoilo de educación. Educacióii cuya misibn primera y csencial rlebe con- 
sistir en enscñarlc a usar justamenie de la libertatl. 
En cl jovtin cnmo en 01 adulto, con mayor razón en cl primcro, se Liisca 
la maiicra de solucionar sn v b h  por un cauoe de com.plota indepc~n:lcnciu, 
entendida en todos 10s scntidos, como ruptiira con toda lig~izón. 
Y si se ha descubicrio, se picnsa cn una profesión quc,  a la p r ,  ofrwca 1;r 
indcpcndcncia anhelada y s;itisfaga l as  cu;ilicIarlcs que SD imaginari tenw o IIB 
verdad se tiimcn. Entoncos la prnfcsión SI: convicrte cn un i h l  d í :  vida. 
No se cnticnda qui: cste iilmil de vida aporte unir ft:licidad completa. Tam- 
LiEn 10s jbvcnes vcn las  prohlemni y peligros con 10s que ,li:lxrbn mfreiitnisu. 
Pero para ellos, pdigros y prolilcmas constiiiiycn un alicicntn miis. J,o que nece- 
sitan es cstii profesión como i i l e a l  de vida, que l c  imiri~:ihri: un iiiiinrio (10 
ensucño, un Iiorizonte siri fronteras ni  limites, u11 esixicio inlinito e n  el que 
pueden estmiler traiiquilamente siis alas y volnr a :us anctias. 
Así, el periorlismo que está 
llena rIc sitisfacoiones e imprevistos. Mc atrae lo desconocido, lo 
Ex’iste ta’mhi6n ei alma de artista, la atracción por sdiorear la vida hoiie- 
- . . .polif;troiismo, que consiste en ser música, compositor, i:scritor, actor, 
Kstc mismo continúa: 
-Si t i ~ g o  sucrte me linr6 millonario, pr ro  lo inis rt,guro es que me 
muera de liambre ... No mi: h p o r t a  ganiir poco, ini: Ixista con x r  “polifacé- 
iico” y p l e r  ,lc(licar,mc el tiempo que quiwa a pensiir. 
nuevo.. .(5.O I,). 
mia. Músico, pinior, csculto’r. Hay qnien de gusta cl 
pintor, fil6,ioto y aigo m6s. ( 5 . O  L) .  
PROFESIONES IMhCINAIIIAS. 
Antes Iialililbainos CIC la profi:aión como un idod  de vida, como una 
expansión del propio ca,sdcier hacia un modo do vivir, corno l i h r t a d  ahsoluta 
en el cjercicio de Iits propi;is potmci;is y posihiiidailcs, cscogidn cos1 conoci- 
micnio de causa, por motivos quc posem cicrta bast: s6liria. 
ah or:^, íirialmenir:, vamos a coriocer una scric ile profesionca qui; ticnen 
un cariz dc quimcra, ‘ile ilusión moment:lnea, de cntusiiismo lug;tz. Profesiones 
qiic bon Ixo‘lricto (lc la imaginación juvcmil iníluenciacla por las luces ongaño- 
sas (li: unii puliliciclacl sensncioiia1isi;i que, si no vi~n~nos :~ l ,  pucde llegar a crcitr 
UI) inuri,ilo fiintislico, sobrc ‘todo esr 10s mis ,rli.l>ilcy, 10s riiños y 10s adolcs- 
” Los mcilios (1,; difusiiln, cine, raclio, pcenm, tc:icvisii,n, son 10s promotores, 
ccntcr. 
(li! morlo espccial la liltima. 
Uno ,lc>ea ser “agente sccrcto”. Otro “dekctvir”, otro ptuaciiiilisia. 
JAIS misnios ,Inr;rlios do ,elifusión I;inmn coniinuamentc i11 aire noticias 
rcfercmtcs al  dcportc, ciisalzanclo las virtudcs d e  10s que lo lrracticaii y las coii- 
dicioncs cconbmicos que 11:s rodem, siem,pn: quc sc tratc cn  el campo pro- 
fesional. 
“Jockcy”, quierc llegar a ser uno, cl otro “pelotari”, y otro, m5s rcal’ista, 
tal vcz, “fritholisla porqui: ... 
--...si sitle Licn p u d e s  llcgar muy lejos y ganitr rnuclto rlinero”. (5.” C ) .  
l’udns esias ilusioms van ii convcrtirsc en un licrmosei castillo de fucgos 
de artificio. Trxs el csplcndol- dc lit ilusión vcndrá la obscurida<l de la realirlail 
y ILI c:xoliimaci3n (Ic la sorpresa final. Puede que no y sc alcance el sui:Ao. 
iOjnlJ, si  es  para hien! Sin embargo, me temo que sea una quimera que tiene 




A punto de terminar este trabajo, ie invarlc a uno cierta sntisfacción. Por 
una parto, el dehor cnmplido con ilusión; por otra, el hahcr vivido un p c o  
m i s  de ccrca 01 mundo, muchas vecm inexplicable, dc la juventud. 
Sentir de corca las pnlpiiaciones de 10s jóvcnes BS encarriarse por unos 
rnomentos en elios y 'convertirse cn uno mis.  
Intentar poner de manifiesto parte de su prohlomátic;~, en esie caso sus 
yreferencias proícsionalcs a un nival dctcrminado, es comprenderlos un poc0 
más, quurerlos un poc0 más y, como consacuencia, rejuvanecer nuestro espí- 
ritu. 
Cicrtamentc el contacto con la ndolescencia, del que ilisfruto des& hace 
años, ha sido la musa que 'ha inspirado mis frases y mis palabras. 
Debería, tal vcz, hacer mías las palahras dc Migucl de  Unamuno:'2 
iMuchas de estas ocurrencias de mi  espíriiu que te confio, ni  yo sé 10 
que quiercn decir, o, por  10 mcnos, soy yo qu im no 10 sé. Hay alguicn deniro 
dc mi que mc las dicta, qu r  me liis dicc. 1.e obedczco y no mc adentro rl verle 
la cara ni  a prcguntiirle por su nombre. S61o sé quc si lc vicse la cara y si me 
dijcse su nombre mc moririu yo para que viviesc El " .  
" 
